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RESUMEN 
 
La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre 
la administración de recursos y los compromisos de gestión escolar en las 
instituciones educativas de la Red -10 UGEL 05 - S.J.L 2017. 
 
Esta investigación está enmarcada dentro del enfoque cuantitativo, de tipo 
de estudio aplicada, de diseño no experimental, la población de estudio estuvo 
conformada de 292 docentes y se trabajó con una muestra de 164. En cuanto al 
método utilizado en la investigación se empleó el hipotético – deductivo, para 
recolectar la información se elaboró dos instrumentos denominados cuestionarios: 
uno para evaluar la variable 1 administración de recursos y el otro para evaluar la 
variable 2 sobre los compromisos de gestión escolar y los datos obtenidos se 
introdujeron a una base de datos del software estadístico SPSS 22.0, lo que permitió 
alcanzar los resultados tanto descriptivos e inferenciales a través de la revelación en 
tablas y figuras. 
  
 Los resultados estadísticos alcanzados en la investigación dan cuenta de la 
existencia de una relación positiva según Rho de Spearman = 0,846 entre las 
variables: Administración de recursos y compromisos de gestión escolar. Este grado 
de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de 
correlación muy alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor 
a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Palabras Clave: Institución, gestión escolar, administración, recursos 










The general objective of the research was to determine the relationship between the 
administration of resources and the commitments of school management in the 
educational institutions of the Network -10 UGEL 05 - S.J.L 2017. 
 
This research is framed within the quantitative approach, type of Applied 
study, non-experimental design, the study population was made up of 292 teachers 
and worked with a sample of 164. As for the method used in the research was used 
the hypothetical - deductive, to collect the information two instruments were 
elaborated denominated questionnaires one to evaluate the variable 1 administration 
of resources and the other to evaluate the variable 2 on the commitments of school 
management and the data obtained were introduced to a database of statistical 
software SPSS 22.0, which allowed both descriptive and inferential results to be 
achieved through the revelation in tables and figures. 
 
 The statistical results reached in the research show the existence of a 
positive relationship according to Spearman's Rho = 0.846 between the variables: 
Administration of resources and commitments of school management. This degree 
of correlation indicates that the relationship between the variables is positive and has 
a very high correlation level. As for the significance of p = 0.000 shows that p is less 
than 0.05 which allows to indicate that the relation is significant, therefore, the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
 
Key words: Institution, school management, administration, human 





































    
1.1. Antecedentes  
 
Para dar inicio a la investigación referente a los antecedentes internacionales y 
nacionales se han revisados tesis, artículos, revistas y demás documentos; no habiendo 
tesis similar, pero si existen antecedentes de estudios que abordan otras realidades. Ya 
que cada uno de ellos aportarán aspectos relevantes que tiene que ver con a la 
administración de recursos y los compromisos de gestión escolar en las IE de la Red 




Rojas (2015) en su tesis titulada. Estrategias que permitan mejorar la gestión 
administrativa de los directivos de los centros de educación inicial bolivariano del 
Municipio Pedro Gual, estado bolivariano de miranda, tuvo el objetivo de proponer 
habilidades para demostrar la buena gestión administrativa del personal directivo.  Para 
realizar esta investigación se recurre a las teorías de Chiavenato (2006) quién admite 
examinar los conceptos importantes de la administración. La investigación se encuentra 
enmarcada dentro del enfoque cuantitativo, el tipo de estudio descriptivo correlacional, 
diseño no experimental. La población y muestra conformada por 5 directivos de las 
instituciones antes indicadas, aplicándose el cuestionario y la técnica de la encuesta, 
los resultados señalan que se observa que el 60% de los directivos algunas veces 
planifica estrategias para la promoción de la participación y democracia conjuntamente 
con los docentes dentro de la institución, evidenciándose la falta de herramientas 
gerenciales para el cumplimiento establecido en la normativa y diseño curricular. De 
igual manera el 60% de los encuestado algunas veces o nunca promueven la 
participación de todos los actores de la institución en la elaboración del Proyecto 
Educativo Integral Comunitario. Por lo que se concluye que, el director como 
responsable de la institución educativa es el personal más indicado de velar por los 
cambios de dicha institución a través de la organización especialmente en la parte 
académica, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo; debe conducir una 
administración innovadora que busca permanentemente el cambio, con actitudes 
positivas pensando en un mundo mejor, constante superación y preparación.  
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Fúnez (2014) en su tesis. La gestión escolar y la participación de los padres de 
familia en el proceso educativo de sus hijos, tuvo como objetivo analizar la gestión 
escolar y la participación de los padres de familia de los estudiantes del I ciclo del Centro 
de Educación Básica “República de Argentina” de la Comunidad de Dapath, Municipio 
de Puerto Lempira, departamento de gracia a Dios. Para elaborar esta investigación se 
toma en cuenta las definiciones de la gestión escolar realizadas por la secretaria general 
pública de México y por Martínez (2012) y para la variable participación de los padres 
se sustenta en las teorías de Duran Gervilla, et. al.   Siendo su estudio de investigación 
de enfoque cuantitativo, el tipo de estudio descriptivo correlacional, diseño no 
experimental. La población y muestra estuvo conformado por 150 estudiantes y 6 
docentes, a quienes se aplicó el instrumento del cuestionario y la técnica fue la 
encuesta, los resultados señalan que 16% de los padres de familia apoyan la gestión 
escolar y el 42%  no apoyan y el 42% dijeron hacerlo a veces. Según las conclusiones 
realizadas señalan que los centros en estudio, establecieron criterios que proyectan 
llevar a cabo un modelo de gestión estratégica pero debido a la mala operatividad del 
personal directivo docente y administrativo no se han logrado los objetivos 
institucionales. Es decir; que en la práctica los involucradas no llevan a cabo los 
procesos de planificación estratégica, ya que las acciones las realizan de manera 
aislada a la planificación.   
 
Iglesias (2012) en su tesis. “La competencia gerencial el sentido de pertinencia y 
el compromiso organizacional de los directivos docentes de la educación privada de 
Medellín y su relación de la calidad institucional y la calidad de gestión en 2011” 
Colombia, con el propósito de detallar  la capacidad gerencial y el sentido de pertinencia 
en el compromiso de la  organización de los conductores,  dicha  investigación se 
encuentra enmarcada dentro del enfoque cuantitativo, y el tipo de estudio descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental. Se aplicó el cuestionario de cinco escalas 
sumativas tipo Likert, siendo la población y la muestra de estudio constituida por 448 
directivos, utilizando la estadística para establecer la relación y correlación entre 
variables, obteniendo los resultados con una correlación primordial (r= .917) y valioso 
(Wilks = .01848, F (96) = 24.36821, P = .000) y de las dos variables en estudio, 
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obteniendo los resultados : calidad institucional (β = .960) y calidad de la gestión (β 
=.940) lo que muestra la correlación estable.  
 
Feijoo (2012) en su tesis titulada. Gestión, liderazgo y valores en el Colegio 
Técnico Miguel Sánchez Astudillo, del Cantón Zaruma, periodo 2011-2012. Desarrolló 
su estudio de investigación con la finalidad de comprobar el nivel de gestión, liderazgo 
y valores del personal directivo y su influencia en la administración escolar. Para realizar 
esta investigación se tomó en cuenta las teorías de la gestión, el liderazgo y valores con 
el objetivo de evaluar el nivel de conocimientos que poseen los directivos, docentes y 
estudiantes. Dicha investigación se encuentra enmarcada dentro del enfoque 
cuantitativo, el tipo de estudio descriptivo correlacional, diseño no experimental. Para 
recoger de la información, utilizó el instrumento del cuestionario y la técnica de la 
encuesta, siendo la población y muestra de estudio conformado por 3 directivos, 20 
docentes, y 22 estudiantes, los resultados señalan que el 100% de los directivos 
manifiestan que la administración y liderazgo siempre promueven la excelencia 
académica. El 33% siempre promueven la capacitación continua y el 66% dicen que a 
veces. El 67% manifiestan que siempre promueven el trabajo en equipo, y el 33% dicen 
que a veces. El 33% manifiestan que siempre promueven la vivencia de valores 
institucionales y personales, el 67% manifiestan que a veces. El 67% contestan que 
siempre promueven la participación de los padres de familia en las actividades 
programadas, el 33% contestan a veces. El autor concluye que la gestión administrativa 
y el liderazgo pedagógico que realizan la plana directiva y profesores, no están 
articulados a la innovación que requiere la educación en la actualidad, para ello se pide 
el trabajo integral en la escuela, en esa línea los directivos deben estar preparados para 
enfrentar los grandes cambios y retos en un mundo altamente competitivo y globalizado 
que exige la sociedad.   
 
López (2010) en su tesis. Variables Asociadas a la Gestión Escolar como 
Factores de Calidad Educativa, Chile, el objetivo de su estudio de investigación fue 
establecer la correlación entre la gestión escolar y calidad educativa. Para elaborar esta 
investigación se toma en cuenta las teorías gestión definidos por Martinic (2002, p. 27) 
y Alvariño, et al., (2004) quienes dan a conocer las variables asociados a la gestión 
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escolar como factores de la calidad. La investigación se encuentra enmarcada dentro 
del enfoque cuantitativo, y el tipo de estudio descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental, recogieron la información usando la técnica de la encuesta en una 
población conformada por 70 entidades de las regiones V, VIII. Como son: 32 (45,7%) 
municipales, 23 (32,8%) particulares subvencionados y pagados 15 (21,4%). 
aplicándose a una muestra de 1.470 docentes y directivos, en una base de datos de 
60.000,  concluyendo que de acuerdo a los datos y análisis realizados el liderazgo, 
compromiso y reconocimiento son valorados por los docentes, y la planificación 
estratégica asociada a la organización escolar menos valorada y la dimensión de 
gestión de personas tiene baja valoración y en relación a demisión de recursos son 
valorados; esto permite comprender mejor los compromisos de gestión escolar que 
debe promoverse en las instituciones educativa como palanca del desarrollo 
institucional  de un país.   
 
Millán, Córdova & Ávila (2009) en su tesis titulada. Gestión administrativa para 
el mejoramiento de la calidad educativa en las instituciones distritales República de 
Panamá y Manuelita Sáenz en Bogotá. El objetivo fue de elaborar una propuesta de 
gestión administrativa, La teoría de la gestión administrativa impulsado por Castillo 
(2003) señala que la administración es un soporte de apoyo constante que ayuda a 
cumplir las necesidades del proceso enseñanza-aprendizaje y debe abarcar el 
compromiso para con la sociedad. La investigación se encuentra enmarcada dentro del 
enfoque cuantitativo, el tipo de estudio descriptivo correlacional, diseño no 
experimental. En dicha investigación uso las herramientas del cuestionario, la entrevista 
y la encuesta. La población muestral fue de 259 estudiantes 345 padres de familia 21 
docentes y 9 directores. En dicho estudio de investigación el 48% de los profesores 
expresan múltiples problemas en la gestión de la plana directiva como la falta de 
comunicación a nivel institucional. En cuanto a los padres de familia el 67% tienen 
desconocimiento en cuanto al proyecto educativo de la escuela, frente a esta realidad 
concluye, que para mejorar la calidad educativa se requiere de una buena gestión 
administrativa teniendo en cuenta la visión, la misión y los objetivos propuestos en la 
escuela propuestos en la planificación organización, ejecución, evaluación y control, 
19 
    





Carhuachin (2015) en su tesis titulada. “Relación entre el desempeño docente y la 
gestión administrativa, en la calidad educativa de las instituciones educativas”, El 
objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el desempeño docente y la 
gestión administrativa, en la calidad educativa de las instituciones educativas. Para este 
estudio se toma en cuenta las bases teóricas del desempeño docentes plasmadas en 
el nuevo marco del Buen desempeño docente (2012) del MINEDU, como también se 
utilizó las teorías de Chiavenato para abordar las teorías de la gestión administrativas 
para mejorar la calidad educativa. La investigación se encuentra enmarcada dentro del 
enfoque cuantitativo, el tipo de estudio descriptivo  correlacional, diseño no 
experimental- transversal, se utilizó el método hipotético–deductivo y para recoger la 
información elaboró dos cuestionarios tomados al personal directivo y docentes, y para 
ambas variables aplicó la técnica de la encuesta, en una muestra de estudio de 122 
docentes y la información obtenida fueron registrados en la base de datos estadísticos 
del programa SPSS versión  22.0  para su estudio y análisis de los resultados y 
confirmar la correlación entre el desempeño docente, la gestión administrativa y la 
calidad educativa en las escuelas,  concluyendo que sí existe un índice de correlación 
positiva alta a nivel 0,864, entre las variables y la prueba de hipótesis p= 0.000< 0.05 
muestra una significancia; es decir, existe la relación significativa entre las variables del 
desempeño docente y gestión administrativa en la calidad educativa de las I.E de la 
RED 06 UGEL N.º 05 de S.J.L Lima.   
 
 Raza y Raza (2015) en su tesis. “Gestión educativa y el desarrollo sostenible del 
medio ambiente en las instituciones educativas de la UGEL N.º 05 del distrito de San 
Juan de Lurigancho”- Lima, Con el propósito de determinar la gestión educativa y el 
desarrollo sostenible del medio ambiente, Se utilizó las teorías de la gestión educativa 
abordados por la UNESCO (2011, p.32) y para la variable desarrollo sostenible del 
medio ambiente se utilizó las teorías del MINAM (2011, p.5). La investigación se 
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encuentra enmarcada dentro del enfoque cuantitativo, el tipo de estudio descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental- transversal, conformado por una población   
de  750 y la  muestra  fue de 120 docentes conformadas por las instituciones educativas 
de la UGEL 05 y para recoger la información elaboró dos cuestionarios para cada una 
de las variables que fue tomado a los docentes, el primero para evaluar la gestión 
educativa y el segundo para evaluar el desarrollo sostenible del medio ambiente en 
ambos casos aplicándose los instrumentos del cuestionario y la encuesta, señalando  
en los resultados que sí, existe un índice de correlación positiva baja a nivel 0,223, entre 
las variables y según la prueba de hipótesis p= 0.021< 0.05 se muestra una 
significancia; es decir, existe relación significativa entre gestión educativa y el desarrollo 
sostenible del medio ambiente, lo que confirma la correlación entre la gestión educativa 
y  el desarrollo sostenible del medio ambiente.  
 
Laos y Ledesma (2013) “La gestión educativa y su relación con el desempeño 
docente en las instituciones educativas públicas del nivel primaria de la Red 01, UGEL 
05 del distrito de San Juan de Lurigancho 2013”, en su tesis doctoral, Universidad Cesar 
Vallejo – Lima - Perú, se planteó como objetivo establecer la relación entre gestión 
educativa y su relación con el desempeño docente. Para realizar el marco teórico 
asumió las teorías de la gestión educativa propuestos por la UNESCO (2012) en el 
manual de gestión de directores y para el desempeño docente se acogió las teorías de 
nuevo marco del desempeño docente propuesto por el MINEDU (2012). La 
investigación se encuentra enmarcada dentro del enfoque cuantitativo, y el tipo de 
estudio descriptivo correlacional, de diseño no experimental- transversal, el método que 
se empleó fue el método hipotético - deductivo, se elaboró los instrumentos 
denominados el cuestionario y las encuestas para evaluar la gestión educativa y el 
desempeño docente con una muestra de 249 docente. Concluyendo en dicha 
investigación que la gestión educativa está relacionada directamente con el desempeño 
docente de las escuelas de educación básica de la Red 01, UGEL 05. Teniendo en 
cuenta la relación que existe en dicha investigación, permite dar mayor luces y 
consistencia el trabajo de investigación de Administración de recursos y los 
compromisos de gestión escolar de las I.E de la Red 10 UGEL 05 de S. J.L; ubicados 
en la parte alta de Canto Grande.  
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Rojas (2012) en su tesis titulada. La gestión directoral y el clima Institucional en 
las instituciones educativas públicas de nivel inicial de la ciudad de Requena. Loreto-
Perú, el objetivo fue de determinar en qué medida la Gestión Directoral influye en el 
Clima Institucional de las Instituciones Educativas Públicas. La gestión directoral se 
definió como el conjunto articulado de las acciones de conducción de un centro 
educativo a ser llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos contemplados en 
el Proyecto Educativo Institucional. Asimismo el clima institucional  se definió como 
la  propiedad del ambiente organizacional, que perciben o experimentan los miembros 
de la organización, y que influyen en su comportamiento. La investigación se encuentra 
enmarcada dentro del enfoque cuantitativo, el tipo de estudio descriptivo   correlacional, 
diseño no experimental- transversal, el método que se empleó fue el método hipotético 
- deductivo,  siendo su muestra de 25 docentes, 5 directivos, 25 padres de familia, 
haciendo un total de 55 personas, se utilizó el instrumento del cuestionario  y la  técnica 
de la encuesta  aplicándose a los directores, profesores y padres de familia llegando a 
la conclusión,  para lograr los objetivos  institucionales, se debe cumplir con  los 
procedimientos y los pasos para definir aquellos propósitos que respondan al contexto 
de la realidad en función a la demandas y necesidades educativas para obtener mejores 
resultados de aprendizajes en coordinación con todos los actores del sistema  
educativo.  
 
Torres y Raimondi (2012) en su tesis. La gestión administrativa y su relación 
con la eficacia en la enseñanza – aprendizaje en la I.E. N.º 137 “Miguel Grau” de San 
Juan de Lurigancho, en su estudio de investigación se planteó el objetivo de comprobar 
la relación de la gestión administrativa con la eficacia en la enseñanza – aprendizaje, 
para  la elaboración del marco teórico se tomó en cuenta la teorías de Chiavenato para 
definir la variable administración y para la variable  enseñanza-aprendizaje se sustentó 
con la teoría de Murillo (2005, p.5),  esta investigación se encuentra enmarcada dentro 
del enfoque cuantitativo, el tipo de estudio descriptivo   correlacional, diseño no 
experimental- transversal, el método que se empleó fue el hipotético - deductivo,  y para 
recoger la información elaboró dos cuestionarios, en ambos casos aplicó los 
instrumentos del cuestionario como también la observación, entrevista y la encuesta, 
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siendo el total de la población de 480 personas entre directivos, docentes y auxiliares, 
aplicándose en una muestra de 86 personas constituidos  por directivos, docentes y 
auxiliares de educación en la I.E. “Miguel Grau Seminario” obteniendo  los resultados 
según el análisis estadísticos la  correlación de 0,882 lo que indica un alto grado de 
relación entre la gestión administrativa y la eficacia en la enseñanza - aprendizaje , lo 
que aporta significativamente al estudio de investigación de la administración y los 
compromisos de gestión escolar en las instituciones educativa de la Red 10 UGEL 05 
de S.J.L para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.   
 
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística 
 
Para su análisis de la administración de los recursos y los compromisos de gestión 
escolar en las I.E de la Red N° 10 UGEL 05 - S.J.L 2017, es indispensable conocer las 
teorías, los enfoques, los principios, definiciones, y argumentos que sostienen el objeto 
de investigación:  
 
Teoría de la variable de administración de recursos  
 
Martínez (2012) sostuvo que:  
La administración en una mirada más amplia nos permite entender el 
funcionamiento de una institución educativa y observar la organización, el 
manejo y la conducción, así como el uso adecuado de los recursos y 
servicios, teniendo en cuenta los fundamentos de la administración, que 
tiene su estructura en la utilización y funcionamiento de los recursos 
humanos, financieros, materiales e información con la finalidad de lograr 
propósitos, metas y objetivos que beneficie en bien común a todos. Dentro 
de la variable de administración de recursos se encuentran la estructura 
de la organización y administración, que debe cumplirse en la institución 
educativa, desde el equipo directivo hasta la última escala, asumiendo las 
funciones, con responsabilidad y toma de decisiones, así como el 
cumpliendo de los reglamentos que motiva al logro de los objetivos 
institucionales basadas en resultados (p.10).    
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UNESCO (2011) en el fascículo de gestión escolar para directores de las I.E señala: 
“Para la conducción de los recursos financieros, materiales y humanos, contiene 
normas, reglas, principios que interactúan y articulan entre sí todos los elementos de 
manera interna y externa para lograr las metas en la escuela” (p.33).  
 
El buen manejo de los recursos económicos en las instituciones educativas es 
señal de éxito, seguridad, honestidad, lealtad, confianza y buena administración de los 
componentes de la entidad.  
 
Stoner, Freeman y Gilbert (2010) sostuvo que “la administración es planear, 
organizar, decidir y evaluar las acciones que realiza la comunidad educativa y el manejo 
de los recursos, con la intención de conseguir los objetivos trazados” (p.11). La 
administración con el transcurrir del tiempo va cambiando, admitiendo nuevas ideas, lo 
que constituyen herramientas de trabajo para el equipo directivo, que debe tener en 
cuenta, para el buen manejo y uso de los recursos educativos.  
 
Escuela de la administración empírica 
Fundamenta que la observación y la experiencia, es la base para descubrir cómo 
funciona la empresa o institución, siendo su representante Peter Drukecker 
estadounidense por los años 50 en su texto "La gerencia de empresas" Induce los 
objetivos del sistema de la administración lo que pretende a la hora de administrar, crear 
las condiciones específicas y la capacidad de delegar a los subordinados y jefes que 
tenga muy en cuenta el planeamiento y el control de la empresa. Esta idea si 
trasladamos con la mirada al campo educativo sigue vigente ya que hoy los servicios 
educativos son por resultados, como es el caso para la obtención del bono de 
reconocimiento para aquellas instituciones educativas que obtienen buenos resultados 




    
Escuela ambiental de mayo 
Mayo (1880-1949) señaló que: “La persona humana desarrolla mejor su trabajo en 
condiciones óptimas y favorables que reúna todos los requisitos indispensables como 
el medio ambiente de calor y humedad (p.83), teniendo las ideas podemos agregar que 
las instalaciones eléctricas en las instituciones educativas deben estar acordes a la 
realidad para el normal desarrollo de las labores educativas y desempeño directivo y la 
buena atención oportuna al público.  
 
Administración científica  
 
Taylor (1900-1925) (como citó Calderón, 2001) sostuvo que: 
Taylor propone un mayor rendimiento en la mano de obra de los 
trabajadores, el uso y ahorro de los materiales, el tiempo, como también 
optimizar la eficiencia en el trabajo y la organización considerando la 
selección idónea del personal, el uso del método de trabajo, así como los 
incentivos de los trabajadores, especialización e instrucción en las 
diversas áreas de trabajo. Por lo tanto, la escuela de la administración 
empírica, la escuela ambiental de mayo y la administración científica, tiene 
relación y responde al uso racional de los recursos, humanos, materiales, 
económicos, tecnológicos, conservación y protección del medio ambiente, 
condicionamiento del ambiente de trabajo para los empleadores, y 
trabajadores para aumentar la producción y desempaño con eficiencia y 
eficacia en la atención a la comunidad educativa (p.57). 
 
Definición de la variable administración de recursos.  
  
UNESCO (2011, p.36) aseveró la gestión de la administración de recursos es: 
El conjunto de  acciones y estrategias de conducción de los recursos 
humanos, materiales, financieros y tecnológicos relacionado a todos los 
miembros de la institución educativa; como también, el cumplimiento de la 
normatividad y la supervisión de las funciones, con el único propósito de 
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mejorar  los procesos de enseñanza-aprendizaje como también se busca 
en todo momento conciliar los intereses individuales con la institución de 
tal manera que facilite la toma de decisiones y conlleve a acciones 
concretas para mejorar y lograr los objetivos institucionales.  
 
Koontz y otros (2012) mencionó que: 
La gestión de la administración es un proceso que consiste diseñar un 
ambiente adecuado donde los trabajadores trabajan de manera individual 
y grupal para ello el administrador planifica, organiza, dirige, y controla con 
eficacia, eficiencias y efectividad, el manejo que los recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos en todos los niveles de una 
organización para el lograr las metas y los objetivos. En esa línea en la 
administración educativa debe tener presente los procesos de la 
planificación y las etapas para tener una buena gestión y lograr los 
objetivos trazados en la escuela (p.4).  
 
Alvarado (1998) sostuvo que:  
La administración educativa gira en constantes cambios y 
transformaciones, nada es estático, todo cambia y fluye, es así a lo largo 
de la historia la administración, en las entidades públicas e instituciones 
educativas el administrador o director es el encargado de dirigir, orientar, 
conducir y controlar las acciones a través de un conjunto de métodos 
técnicas y procedimientos, con el fin de mejorar los objetivos 
institucionales. Por lo mencionado la administración es de suma 
importancia en el sistema educativo y el equipo directivo de las 
instituciones educativas debe centrar su labor en el manejo eficiente de 
los bienes y servicios, para alcanzar mejores resultados en las 






    
 
 
Dimensión para la variable de administración de recursos.  
 
Dimensiones 1. Recursos humanos.  
 
Según el MINEDU (2014) señaló en la R.M N° 034-2014-MINEDU que: 
Para acceder a cargos directivos se identifica al personal que reúnen los 
requisitos y condiciones más idóneas para ocupar el puesto previo 
concurso de evaluación para el nombramiento y contrato por un tiempo o 
periodo, determinado. Cumplido el tiempo establecido los directores en 
actividad tendrán la oportunidad de ser ratificados en sus puestos previo 
concurso y evaluación de desempeños, por otro periodo similar, lo que 
permitirá continuar con la política de trabajo según la normatividad 
establecido.  
 
Los cargos directivos ya sea director y sub director en una institución cumplen 
la función administrativa de planeamiento, organización, ejecución, evaluación y control 
en coordinando con las diversas áreas de la unidad de servicio educativo local 
asumiendo los compromisos de gestión de manera oportuna para el buen desarrollo de 
las acciones educativas.  
 
Dimensiones 2. Recursos Materiales.  
 
Rojas (2001) aseveró que “los materiales y recursos educativos motiva, facilita, y 
estimula la función de los sentidos para explorar los saberes previos del conocimiento 
y acceder a una nueva información para desarrollar las competencias, capacidades 
actitudes y valores” (p.19).  
 
Fortaleciendo las ideas podemos considerar, material educativo a los 
cuadernos de trabajo, textos, manuales, separatas, videos digitales, audio visual TV, 
computadora, CD, DVD, etc. a través de los cuales se comunican los mensajes 
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mediante la palabra hablada y escrita así mismo las fichas, imágenes, láminas, 
paleógrafos, material impreso que facilita la adquisición y la fijación del aprendizaje, 
estimulando la imaginación, abstracción y percepción de los hechos que son 
transmitidos para potenciar la mentalidad y permita apreciar la belleza del conocimiento, 
comparando, relacionando, resolviendo, sintetizando, y analizando para seguir 
aprendiendo de manera  gradual, sistemática y permanentemente durante toda la vida. 
  
MINEDU (2013) mencionó que:  
Los recursos y materiales educativos son medios que facilitan los 
procesos de enseñanza - aprendizajes en los diferentes niveles y 
modalidades de las instituciones educativas y programas escolarizados 
y no escolarizados, incluido a las instituciones de las fuerzas armadas, 
policiales, municipales, fiscalizadas, benéficas parroquiales o de bien 
social siempre y cuando cuenten con convenio vigente con el sector 
educación y presten servicios educativos (p.15).  
 
Resulta fundamental la administración de los recursos educativos en la escuela, 
con la finalidad desarrollar las actividades educativas, para el logro de los aprendizajes 
significativos y dar el buen uso a los materiales con el propósito de ejecutar las tareas 
educativas, de allí la importancia fundamental de la gestión administrativa del equipo 
directivo, el éxito o el fracaso que actualmente ha cobrado importancia. 
 
MINEDU (2012) sostuvo que: 
Los recursos educativos son los materiales didácticos estructurados y no 
estructurados que propician el aprendizaje despierta curiosidad e interés, 
imaginación y participación de los estudiantes, que se les permita 
desarrollar las competencias y capacidades con entusiasmo, haciendo 
uso de su creatividad, imaginación y curiosidad orientados en el uso 
pedagógico y adecuado de los materiales educativos (p.2).  
 
Así mismo los materiales y recursos constituyen los espacios físicos, equipos, 
maquinarias, herramientas, vehículos, predios, edificios, y terrenos son bienes que son 
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utilizados por la comunidad educativa que garantiza su funcionamiento para la mejora 
los aprendizajes de los estudiantes.  
 
Dimensiones 3. Recursos financieros.   
 
Según Sánchez (2007) mencionó que: 
El control de los recursos económicos es llevar adecuadamente el manejo 
de los recursos propios de una institución, informando mensualmente o 
trimestral sobre los ingresos y egresos económicos, así como las entradas 
y salidas y saldos en efectivo que debe estar registrado en el libro de 
contabilidad (p.58). 
 
Según la Unidad de Gestión Educativa Local (2016) en la Resolución Directoral N° 
00584 planteó que:  
Los recursos propios o financieros, son recaudados por la institución 
educativa por diferentes conceptos los mismos que son destinados al 
mejoramiento del servicio educativo que tiene como objetivo administrar 
con transparencia los ingresos captados y depositar en una cuenta 
bancaria para el control del comité de gestión y permitir una gestión clara 
y transparente informando a la comunidad educativa el balance 
económico. En esa perspectiva podemos afirmar que la administración de 
los recursos económicos captados, consiste en administrar eficientemente 
los ingresos y egresos y destinar oportunamente en las necesidades de la 
institución, los mismos que deben ser destinarlos para la mejora del 
servicio educativo en beneficio de los estudiantes (p.6). 
  
Dimensiones 4. Recursos tecnológicos (Tics) 
 
MINEDU (2016) en el diseño curricular nacional de la educación señaló que:  
En las instituciones educativas se busca desarrollar en los estudiantes el 
uso de los tics desarrollando actividades significativas y autónomas a lo 
largo de  la vida y tener dominio de las tics e internet  haciendo uso de los 
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diversos programas educativos que conduce a la exploración e  
investigación educativa , así el buen uso de la información durante las 
actividades pedagógicas  y la  toma de decisión pertinente a través de la 
reflexión y el juicio crítico, seleccionando estrategias para hallar fuentes 
de información e identificar oportunidades de aprendizajes  virtuales como 
el uso y dominio de la tecnología  a través del internet, es sumamente  
indispensable para los estudiantes, esto les permitirá a su vez  estar 
conectados a nivel mundial vía internet (p.30). 
 
UNESCO (2013) sostuvo que:  
 las Tics como pilares integradas a la educación promueve aprender a 
conocer e investigar diversas fuentes y acceso al conocimiento para 
interactuar en un mundo altamente competitivo,  también menciona a las 
tics como una herramienta que conduce a construir conocimiento , ello 
significa en lo ético aprender a ser y utilizar  el uso de las tics, como medio 
de expresión, y producción respetando la educación como enfoques 
básicos de intercambio, y aprender a hacer  y dar soluciones a los 
problemas, impulsando la producción y creación de audiovisuales y a vivir 
utilizando las tics como medio de comunicación a través de la redes 
sociales, promoviendo la participación en el intercambio e interacción 
social de manera individual ,colectivo y corporativo, valorando  la 
diversidad cultural desde un enfoque educativo (p.26).   
 
En tal sentido,  vivimos grandes cambios y transformaciones en la tecnología 
de la información y la comunicación, que nos induce al acceso del conocimiento como 
palanca de desarrollo, produciéndose cambios en las esferas económicas, políticas y 
culturales, que involucran a las personas través de las redes sociales promoviendo 
cambios en el trabajo, la familia y la educación, es más que  las tics, son los recursos 
pedagógicos interactivos utilizados por los estudiantes para el desarrollo de las 
actividades educativas, como son los instrumentos electrónicos de internet, televisión, 
teléfono, video, y otros que nos permite utilizar aplicaciones informáticas como la 
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multimedia para las presentaciones, aplicaciones, y programas de ofimática, entre otros, 
optimizando el tiempo al máximo y agilizando el trabajo intelectual. 
 
 Fundamentos técnicos de administración de recursos  
 
Según Ley general de Educación 28444 (2013) en el Art 70° estableció que: 
Las redes de las instituciones educativas deben ayudarse recíprocamente 
para optimizar y compartir los recursos humanos y materiales, ante ello la 
gestión administrativa planifica e involucra la participación activa del 
personal docente, para el manejo y uso adecuado de los recursos y 
materiales educativos actuando con capacidad e inteligencia en el manejo 
de la administración de recursos en la institución.  
 
En ese contexto la administración de los recursos y materiales educativos 
requiere de planificación, organización, y control para el intercambio, de cooperación y 
ayuda reciproca para compartir los recursos de infraestructura, equipos y otros con 
criterio de inclusión, justicia y equidad y optimizando los recursos en beneficio de los 
estudiantes. 
 
Conforme la Ley general de Educación 28444 (2013) en el Art 55° señala que: 
El director es la autoridad que representa a la I.E y conduce la gestión, 
administrativa, pedagógica e institucional, en tal sentido, organiza, los 
grupos trabajo, promueve a participación de la comunidad educativa, 
concientiza la evaluación, autoevaluación y la reflexión dentro del marco 
normativo establecido en la ley, y de lo actuado dando cuentas de la 
gestión a sus superiores (p.18). 
 
En ese sentido el director es el que organiza, planifica y ejecuta el manejo de 
los recursos y materiales educativos y económicos para la buena marcha de la 




    
Para el MINEDU (2016) señaló en el currículo nacional que: 
Los retos en educación son, orientar, guiar, acompañar a la persona para 
generar en sus estructuras mentales sus propios aprendizajes haciendo el 
uso de sus potencialidades al máximo y cumplan con sus obligaciones  
respetando su identidad sociocultural y ambiental basado en el 
conocimientos, con inclusión y justicia social ,en una sociedad diversa  
orientada a la búsqueda de la felicidad y la práctica de los valores 
sustentada en modelos democráticos que no basta saber las cuatro 
operaciones aritméticas como ocurría en el pasado, hoy en la actualidad 
vivimos constantemente cambios que permita responder los desafíos y 
demandas en el sistema educativo (p.5).   
 
Variable de los compromisos de gestión escolar  
 
González (2000) aseveró que: 
 La gestión es una organización que tiene estrategias y metodologías que 
permite organizar las acciones del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
perfeccionar permanentemente nuestro trabajo con eficiencia y eficacia, 
así mismo realizar trámites administrativos en la entidad pública enfocada 
con las ideas de conducir, dirigir, disponer, y gobernar (p.56).   
 
Según las normas técnicas de inicio del año escolar (2017) sostiene: “los 
compromisos de gestión escolar consolidan las prácticas educativas y buscan generar 
las condiciones de aprendizajes” así mismo los compromisos gestión escolar y plan 
anual de trabajo plantea acciones que busca mejorar los aprendizajes con participación 
de la comunidad educativa (p.7). 
 
Santo Domingo “República Dominicana” (2009) sostiene que “la gestión escolar 
centrada en los aprendizajes es aquella donde la organización y gestión está focalizada 
para perfeccionar las competencias con prioridad en las áreas de comunicación y 
matemática” (p.11).  
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 Para que exista una buena gestión escolar es importante que se centre en el 
desarrollo de las competencias, capacidades e indicadores, con el propósito de seguir 
mejorando los aprendizajes en las instituciones educativas.  
 
Definición compromisos de la gestión escolar  
 
MINEDU (2002) definió en la R.M. 168-2002-ED que:  
La gestión escolar tiene establecido sus estructuras administrativas y 
pedagógicas que permite cumplir la funciones con eficiencias y eficacia en 
un ambiente democrático, que permitirá al personal directivo, docentes, 
estudiantes y padres de familia a desarrollarse en mejores condiciones de 
vida como ciudadanos idóneos, comprometidos con el progreso del país 
en lo personal y colectivo (p.7).  
 
En esa perspectiva la gestión escolar asesora, guía y orienta expresamente las 
acciones administrativas y pedagógicas, con el propósito de elevar el nivel de 
aprendizaje en los estudiantes en un contexto altamente competitivo.  
 
MINEDU (2015) enfocó que la gestión escolar es:  
Prácticas y acciones de un líder pedagógico que impacta en la comunidad 
educativa con el fin de mejorar cada día los procesos de gestión escolar, 
para ello se planifica oportunamente todas las actividades pedagógicas 
con la finalidad de lograr los objetivos expresados en indicadores 
promoviendo la reflexión y la toma de decisión de manera oportuna y 
consensuada, dentro en un clima favorable en la comunidad educativa 
asumiendo los compromisos de gestión escolar e institucional (p.11).  
 
Entonces podemos decir que los compromisos de gestión escolar es la esencia 
de la administración donde la plana jerárquica encabezado por el director 
conjuntamente con el equipo directivo promueve los cambios de mejora en la 
educación, tanto como en las escuelas y las aulas, al acompañar, concertar, promover 
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y motivar que todos los actores de la comunidad educativa asumen todos los esfuerzos 
necesarios para la mejora los aprendizajes y lograr las metas y objetivos trazados en la 
institución.   
 
UNESCO (2011) aseveró que: 
La gestión escolar engloba todos los aspectos o elementos necesarios 
presentes en la escuela de manera integral, así como las relaciones que 
se promueven en el contexto educativo dentro de un principio del marco 
normativo con el propósito de mejorar el nivel académico y lograr las 
metas y objetivos trazados por la comunidad educativa (p.32).  
 
En ese contexto el equipo directivo como líderes pedagógicos, cumpliendo las 
normas, reglas y principios dentro del marco legal planifica las acciones educativas 
teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y didácticos y el uso de los recursos  
educativos y tecnológicos que está a su disposición de los estudiantes, por consiguiente 
es su deber del equipo directivo a facilitar, animar, orientar y regular el manejo y el 
sistema organizativo en la escuela y cumplir con todo lo planificado a corto, mediano y 
largo plazo.   
 
Dimensiones para las variables de compromisos de gestión escolar. 
 
Compromiso 1. Progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los 
estudiantes de la I.E  
 
MINEDU (2016) en el fascículo de los compromisos de gestión sostuvo que “la mejora 
anual de los aprendizajes se expresa en resultados que constituye la capacidad de 
dominio de los contenidos en las diversas áreas que los alumnos hayan logrado en cada 






    
 
MINEDU (2016) en las Normas y orientaciones para el desarrollo escolar 2017 (R.M. 
627-2016-ED) sostuvo que:  
Para el cumplimiento con este compromiso la institución educativa debe, 
indagar  y repensar acerca de la ECE  y el rendimiento académico  de los 
estudiantes  a partir de ello  realizar el diagnóstico, la sistematización y el 
análisis de los resultados, identificando a los estudiantes que presentan 
dificultades de aprendizajes y establecer objetivos y metas para la mejora 
de los aprendizajes, que deben ser tomados en cuenta e implementados 
bimestralmente o trimestralmente y hacer el seguimiento de los avances 
según las metas establecidos por la institución durante el año (p.1).    
 
En ese contexto el progreso anual de los aprendizajes expresa los resultados y 
logros obtenidos por los estudiantes al concluir los diferentes grados o niveles 
educativos durante el año lectivo en concordancia con a la normatividad vigente.  
 
Compromiso 2. Retención anual de estudiantes en la I.E  
 
MINEDU (2016) mencionó que: 
El compromiso de retención anual de los estudiantes tiene por finalidad de 
orientar, guiar,  aconsejar el desánimo de los estudiantes, que todo los 
alumnos registrados y matriculados al inicio del año escolar deben 
culminen satisfactoriamente sus estudios en la escuela en sus respectivo 
grado, ciclo y nivel, para tal fin, asumiendo todos los compromisos del 
sistema educativo (p.26), esto nos induce que toda la comunidad 
educativa debe asumir su responsabilidad desde el lugar donde este como 
ciudadanos.  
MINEDU (2016) en las Normas y orientaciones para el desarrollo escolar 2017 (R.M. 
627-2016-ED) estableció que:  
Para cumplir con este compromiso la institución educativa debe matricular 
oportunamente a los estudiantes y realizar el reporte en el SIAGIE y 
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plantear en el plan anual de trabajo las acciones preventivas y correctivas 
que serán implementadas para evitar la inasistencia y la deserción escolar 
y así analizar el reporte de los estudiantes que han desertado o están en 
etapa de riesgo  identificando  las causas y el  control la asistencia e 
inasistencia  de los estudiantes mediante el reporte mensual de los 
docente en el SIAGIE coordinando con el equipo directivo ,docentes, 
tutores, apoderados  y padres de familia,  acciones de acompañamiento a 
los estudiantes para asegurar que todos terminen el  año escolar. 
 
En tal sentido afirmamos que la retención anual de los estudiantes es prevenir 
el abandono a la escuela y la permanencia de los estudiantes en la escuela y culminen 
satisfactoriamente sus estudios, para ello es imprescindible comparar la cantidad de 
alumnos matriculados, con el total de estudiantes que finalizan el año escolar.  
  
Compromiso 3. Cumplimiento de la calendarización planificada en I.E.  
 
MINEDU (2016) sostuvo que:  
La calendarización escolar planificada en la institución engloba a toda la 
comunidad educativa para asumir con responsabilidades los compromisos 
y aprovechar al máximo el tiempo y las horas establecidos en la 
normatividad para la jornada pedagógica y encuentros familiares de 
aprendizajes garantizando la participación en cada uno de los turnos y 
horarios establecidos así los docentes deben aprovechar al máximo el 
tiempo de las horas efectivas de clase en bien de los estudiantes. El 
cumplimiento de la calendarización y el uso del tiempo son muy 
importantes ya que permite el cumplimiento de las horas efectivas de 
clases, durante el desarrollo de las acciones educativas establecidas en 





    
MINEDU (2016) en las Normas y orientaciones para el desarrollo escolar 2017 (R.M. 
627-2016-ED) sostuvo que:  
Este compromiso demanda que el equipo directivo impulsa el 
cumplimiento de la calendarización escolar planificada según el contexto 
de la realidad, teniendo en cuenta el nivel, grado y ciclo en la institución 
educativa y la jornada laboral de los docentes que responda las horas 
mínimas establecidos en la de normatividad (p.23).  
 
El director como líder pedagógico conjuntamente con el equipo directivo 
promueve el cumplimiento de la calendarización del año escolar, así mismo la jornada 
laboral de los docentes establecidos por el ministerio de educación para garantizar el 
100% de las horas mínimas de clase que los estudiantes deben recibir durante el año. 
 
Compromiso 4. Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la I.E 
 
MINEDU (2016) estableció en las Normas de acompañamiento (R.S.G 008 -2016-ED) 
que:  
La gestión escolar con liderazgo del equipo directivo implementa y 
organiza la intervención del acompañamiento pedagógico con la finalidad 
promover la mejora sistemática y continua de las practica pedagógica, 
para ello el equipo directivo asegura los mecanismos que garanticen la 
calidad de servicios educativo y el ejercicio dentro del marco del buen 
desempeño directivo y de desarrollo profesional con miras a fortalecer las 
competencias del desempeño docente (p.2). 
 
MINEDU (2016) asevero que:   
La práctica pedagógica de los docentes, trasciende claramente en la 
enseñanza de los alumnos, los que impulsa la mejora a través del   
acompañamiento docente y las reuniones de inter aprendizaje que 
promueve el impacto pedagógico permitiendo así la reflexión y análisis de 
los logros y dificultades que deben ser evaluados permanentemente, por 
el docente, para tener en cuenta en la planificación, programación, 
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ejecución y evaluación de las actividades educativas. En ese contexto el 
director como líder pedagógico conjuntamente con su equipo directivo 
planifican el monitoreo y el acompañamiento pedagógico en las 
instituciones educativas promoviendo, las reuniones de inter aprendizajes 
entre los docentes después de las visitas a las aulas para analizar y 
reflexionar los logros y las dificultades encontradas durante el monitoreo, 
así mismo acuerdan las visitas a las aulas en otras oportunidades previa 
coordinación con el acompañante pedagógico designado por la UGEL, 
dirección y docente (p.35).  
 
Compromiso 5. Gestión de la convivencia escolar en la I.E  
 
Martínez y Moncada, 2012) definió como:  
Un proceso constante, que requiere de respeto mutuo, tolerar los defectos, 
lidiar con las virtudes, respeto a las diferencias, compartir y cumplir un 
grupo de reglas en común, además de la solución de conflictos y 
dificultades sin recurrir a la violencia, así mismo convivir es bastante más 
amplio que coexistir o ser tolerante, por lo propuesto, se debe comprender 
que la convivencia es una inter relación social que, entre un grupo de 
personas, como es caso del salón de clases. Podemos decir también la 
convivencia escolar es respeto mutuo, tolerar los defectos, resaltar las 
virtudes, respetar las diferencias, compartir con los demás, cumplir reglas, 
solucionar conflictos y dificultades sin recurrir a la violencia entonces 
podemos testificar que la convivencia es muy importante dentro y fuera de 
la comunidad educativa (p.50). 
 
Otero (2009) (como se citó en Martínez y Moncada, 2012) en su artículo titulado la paz 
desde el aula, “Aprendiendo a convivir” sostuvo que: 
Mediante la educación las personas aprenden a hacerse responsables de 
sus deberes y hacer uso de sus derechos que los asisten, como 
integrantes de un estado, dentro de los fundamentos democráticos de 
convivencia, inspirada en el respeto a las libertades de los semejantes y 
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en el uso de las libertades con responsabilidad, practicando el  
compañerismo, comprensión y solución de los conflictos,  sin acudir a la 
agresión que resulta fundamental en la convivencia humana a través de 
espacios tales como,  los salones de clase, para después compartir estos 
conocimientos a la sociedad en su conjunto. En esa perspectiva, la 
convivencia escolar se define como interacción social con las personas, 
con los parientes, vecinos, amigos, y comunidad, asumiendo 
responsabilidades con la sociedad, respetando los derechos y deberes a 
partir de una organización o grupos de interés inspirado en un clima de 
paz, tranquilidad y libertad pidiendo disculpas cuando se equivoca y 
propiciando buenas relaciones humanas (p 50).  
  
MINEDU (2016) plateó:  
La convivencia escolar es poner en práctica el vivir en interrelación en la 
comunidad educativa, esto permitirá el cumplimiento de los propósitos en 
un clima de paz y tranquilidad entre todos los actores practicando los 
valores y tomar decisiones cautelando en todo momento actitudes que 
permita practicar la honestidad, solidaridad y la responsabilidad. Así como 
en la familia que es la clave principal de un hogar, descubriendo virtudes, 
fortalezas, y potencialidades que tienen las personas y sentirse seguros y 
protegidos en la escuela ante cualquier situación de violencia que generan 
ansiedad o miedo, que deben ser tratados en un clima de paz, tranquilidad 
y armoniosa dentro y fuera del aula y rechazando toda forma de violencia. 
La convivencia escolar es practicar el respeto, la escucha y la tolerancia, 
pedir   la palabra para expresar y exponer las ideas, Así respetar las ideas 
y las opiniones de los demás, pidiendo disculpas cuando se equivoca, 
propiciando buenas relaciones humana a través de ella la interacción 
social, practicando la inteligencia emocional    los valores, virtudes, 
defectos, conductas, status y poder para después aplicar estos 
conocimientos a la sociedad en su conjunto y rechazando toda forma de 
maltrato físico y psicológico (p.41).  
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Fundamentos técnicos de compromiso de gestión escolar.  
 
Según MINEDU (2017) en el fascículo de gestión escolar y plan anual de trabajo definió 
que:  
Que los compromisos de gestión escolar son cinco, cada uno de ellos 
tienen objetivos planteados que permite evaluar los avances y las 
dificultades y los logros de la educación que queremos como son, el 
progreso anual, retención, cumplimiento de la planificación 
acompañamiento, monitoreo, convivencia y prevención escolar que todo 
ello se relacionan entre sí, con la finalidad de conducir las acciones 
pedagógicas en toda comunidad educativa (p.18).  
 
Según la Constitución Política del Perú (1993) estableció que: 
En el art.14, la educación promueve conocimiento, ciencia, arte, técnica, 
educación física, deporte, tecnología, formación religiosa, respetando la 
libertad de consciencia, cívica, derechos humanos, educación moral y 
cultura y la identidad para el desarrollo de un país.  y el art. 16° señala que 
en Perú la educación esta descentralizado a través de las regiones 
relacionado en lo económico y administrativo como también en soporte 
pedagógico para mejorar los aprendizajes que son supervisados y 
monitoreados en cada una de las escuelas. (p.5). 
 
Según la Ley general de educación N° 28044 (2013) (Art 9) aseveró que: 
Los fines de la educación es formar integralmente a las personas en lo 
físico, intelectual y afectivo promoviendo sus competencias y capacidades 
como ciudadanos, afirmando su identidad nacional, capaz de desarrollar 
los valores y actitudes en su entorno vinculados al trabajo y al 
conocimiento, contribuyendo de esa manera al desarrollo de la sociedad 
en un mundo competitivo y en el (Art. 31) desde el enfoque educativo, el 
objetivo es formar al educando en lo físico, afectivo y cognitivo 
desarrollando sus competencias y capacidades, que permita aprender en 
la vida,  la cultura, el arte, la educación física, el deporte y el uso de las 
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tics. Según las normas establecidos y los reglamentos, demás otros 
documentos los compromisos de gestión escolar engloban a todas las 
instituciones educativas para el cumplimento de los fines objetivos de la 
educación (p.3).   
 




Desde el punto de vista teórico para analizar el problema de la investigación se ha 
revisado las teorías, los enfoques, los modelos  y las normas técnicas que explican la 
relación de ambas variables del trabajo de investigación  y  los aportes teóricos del 
presente trabajo servirán de base para las futuras investigaciones y la parte teórica que 
se ha obtenido al establecer la relación  de ambas variables de la administración de 
recursos y los compromisos de gestión escolar de las I.E de la Red 10 UGEL 05 
ubicados en la parte alta de san Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, 
en ese contexto el Ministerio de Educación como política de estado prioriza el 
fortalecimiento de la política educativa en una gestión descentralizada, participativa, 
transparente como un sistema o conjunto de elementos interrelacionado orientados a 





Para la justificación técnica se ha tenido en cuenta la Constitución Política del Perú Ley 
general de educación (28044), Ley de reforma magisterial (29944) y su reglamentación, 
Diseño Curricular Nacional (DCN) N° 0440-2008-ED, Marco del buen desempeño 
directivo Resolución N° 304-2014-ED, Currículo Nacional de Educación Básica, 
Resolución Ministerial N° 627-2016-Norma técnica que establece el inicio año escolar 
2017, entre otros. Así mismo en el trabajo de investigación se empleó el instrumento 
del cuestionario y la técnica de la encuesta debidamente validados por expertos en el 
tema educativo lo que permitió medir el grado de confiabilidad y el nivel de relación de 
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la administración de recursos y los compromisos de gestión escolar en la I.E de la Red 
10 UGEL 05 de S.J.L. 
 
Justificación práctica  
 
Consideramos que el trabajo  de investigación es relevante en la medida que su 
principal producto es fruto  de un análisis de la práctica plasmada en la organización y 
la explicación de resultados y la percepción del desempeño directivo como factor 
importante y líder pedagógico en la mejora educativa y el aporte de la investigación 
genera nuevos conocimientos, para la mejora de la administración de recursos y el 
compromiso de gestión escolar  de la Red 10 UGEL 05, para realizar cambios 
pertinentes y generar espacios de capacitación y actualización que respondan los 
nuevos enfoque del sistema educativo y permita corregir las acciones erróneas que 
involuntariamente se comete, finalmente, un nuevo estilo de trabajo con liderazgo 
diferente y buenas prácticas garantizando una educación de calidad, fortaleciendo los 
valores humanos que redundara en beneficio de la comunidad educativa que son el 
personal directivo, docentes, alumnos en la cual el personal directivo debe tener 
presente la importancia de la administración de los recursos los compromisos de gestión  
en la institución educativa.   
 
1.4. Planteamiento del problema 
 
En la actualidad podemos percibir que la educación ha sufrido cambios a nivel mundial, 
estos obedecen a diferentes factores esencialmente en lo político, social, y económico, 
que a vez repercute en los países de américa latina, este impacto responde a las 
demandas sociales, específicamente en el campo educativo donde interactúan toda la 
comunidad educativa ante ello surge la imperiosa  necesidad de buscar líderes 
educativos capaces de transformar la educación para que los estudiantes logren 
aprendizajes de calidad al más alto nivel académico.   
 
En tal sentido en el Perú, la mayoría de las instituciones educativas presentan 
dificultades en la administración de los recursos y compromisos de gestión escolar 
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haciéndose del proceso educativo improductivo, ante ello el ministerio de educación ha 
elaborado los lineamientos del marco del buen desempeño directivo con la finalidad 
asegurar los aprendizajes de calidad y lograr mejores resultados, gestionando ante ello 
todo los recursos y materiales educativos,  en tal sentido  se requiere de persona que 
inspira confianza, que influye con entusiasmo a los demás, autoridades que conducen 
el sistema educativo con autoridad y tengan liderazgo pedagógico que promueve, la 
responsabilidad, la puntualidad y la confianza y respondan a los retos y desafío que el 
sistema educativo se plantea dentro de un marco normativo, democrático y acogedor.  
   
A nivel local en las I.E de la Red 10 de la UGEL-05 de S.J.L en concordancia 
con los lineamientos de la política educativa, los directores que conducen las 
instituciones educativas no tienen formación en administración de gestión educativa.  
Esta carencia trae como consecuencia  dificultades en el manejo de los instrumentos 
de gestión, que es sumamente importante en la administración de los recursos y 
materiales;  lo poco que tienen las instituciones educativas no son utilizados por los 
docentes haciendo del proceso educativo improductivo , ante ello el MED  ha elaborado 
el manual de compromisos de gestión escolar y el PAT 2017, para que el personal 
directivo, docentes y administrativos y la comunidad educativa concentren todo los 
esfuerzos necesarios para la mejora de la educación,  para ello el equipo directivo debe 
estar preparado para actuar con nuevas habilidades y estrategias que permitan 
cambios,  y transformaciones  en las escuelas , que aún no son las deseadas. Por ende, 
se debe fortalecer las competencias y las capacidades para desempeñarse 
adecuadamente. No obstante, los cambios no se producen de la noche a la mañana, 
pero se induce a los directores líderes conductores de la educación que consideren los 
cambios con proyección a un futuro diferente y brindar los mejores servicios de calidad, 
desde un personal eficiente en su labor, dotados con todo los recursos y materiales 
educativos, como son los tics acordes con los avances de la ciencia, la comunicación y 
la tecnología.  
 
 
En esa línea surge la necesidad, que los directores, ejerzan el liderazgo, 
demuestren capacidad de dialogo, capaces de resolver problemas y conflictos, estar 
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preparado para actuar en todo momento, un líder que medie , inculque  y mueve  en la 
I.E , para ello me propongo en esta investigación, determinar la correlación que existe 
entre la administración de los recursos y los compromisos gestión escolar en las I.E de 
la Red 10 UGEL-05 de S.J.L  y velar por el cumplimento de las acciones educativas 
planificadas y programados en el PAT y los objetivos en un contexto real optimizando 
los recursos necesario en bien de la educación.  
 




¿Qué relación existe entre la administración de recursos y los compromisos de gestión 
escolar en las instituciones educativas de la Red -10 UGEL 05-S.J. L 2017? 
 
Problemas específicos  
 
Problema específico 1  
¿Qué relación existe entre la administración de los recursos humanos y los 
compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la Red-10 UGEL 05-
2017? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la administración de los recursos Materiales y los 
compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la Red 10 UGEL 05-
2017? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la administración de los recursos financieros y los 





    
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre la administración de los recursos tecnológicos y los 
compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la Red 10 UGEL 05-
2017? 
 
1.5. Hipótesis de la investigación 
 
Hipótesis general  
 Existe relación entre la administración de los recursos y los compromisos de gestión 





Existe relación positiva entre la administración de los recursos humanos y los 
compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la RED 10 UGEL 05-
S.J. L 2017 
 
Hipótesis 2 
Existe relación positiva entre la administración de los recursos materiales y los 
compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la Red 10 UGEL 05-
S.J. L 2017.  
 
Hipótesis 3 
Existe relación positiva entre   la administración de los recursos financieros y los 
compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la Red 10 UGEL 05-
S.J. L 2017. 
 
Hipótesis 4 
Existe relación positiva entre la administración de los recursos tecnológicos y los 
compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la Red 10 UGEL 05-
S.J. L 2017. 
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1.6. Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la administración de los recursos y los 
compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la RED 10 UGEL 05- 
S.J.L 2017 
 
Objetivos específicos  
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre la administración de los recursos humanos y los 
compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la Red 10 UGEL 05-
S.J. L 2017. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre la administración de los recursos materiales y 
los compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la Red 10- UGEL 
05- S.J.L 2017 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre la administración de los recursos financieros y 
los compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la Red 10 UGEL 
05-S.J. L 2017. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre la administración de los recursos tecnológicos y 
los compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la Red 10 UGEL 
05-S.J. L 2017. 
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2.1. Variables 
 
Definición conceptual de las variables: 
 
V1. Administración de recursos  
 
UNESCO (2011, p.36) aseveró la gestión de la administración de recursos es: 
El conjunto de  acciones y estrategias de conducción de los recursos 
humanos, materiales, financieros y tecnológicos relacionado a todos los 
miembros de la institución educativa; como también, el cumplimiento de 
la normatividad y la supervisión de las funciones, con el único propósito 
de mejorar  los procesos de enseñanza-aprendizaje como también se 
busca en todo momento conciliar los intereses individuales con la 
institución de tal manera que facilite la toma de decisiones y conlleve a 
acciones concretas para mejorar y lograr los objetivos institucionales.  
 
V2. Compromiso de gestión escolar 
  
MINEDU (2017) consideró que:  
 
La gestión escolar sirve para guiar, orientar, y asesorar las acciones 
educativas informando oportunamente a la comunidad educativa de las 
dificultades y fortalezas, para la mejora de la práctica pedagógica y 
reflexionar de manera conjunta, para asegurar que los estudiantes 









    
2.2 Operacionalización de variables: 
 
V1. Administración de recursos  
UNESCO (2011, p.36) señala que la gestión administrativa se dimensiona en cuatro: 
Recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros y recursos 
tecnológicos. El instrumento está conformado por 30 ítems correspondientes a cada 
variable de estudio. Se utilizó las escalas de medición: Nunca (1), Casi nunca (2), A 
veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
 
V2. Compromiso de gestión escolar 
Según el MINEDU (2017) señala que el compromiso de la gestión escolar se 
dimensiona en cinco: Progreso anual de los aprendizajes de todas y todos de los 
estudiantes, retención anual de estudiantes, cumplimiento de la calendarización 
escolar planificada, acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica y gestión 
de la convivencia escolar. El instrumento está conformado por 30 ítems 
correspondientes a cada variable de estudio. Se utilizó las escalas de medición 
ordinal: Nunca (1), Casi nuca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5).  
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable de administración de recursos. 




















(1) Nunca  
(2) Casi nuca 
(3) A veces  
(4), Casi siempre 
















(61 al 90) 
 
  Bueno 
 

































    
Tabla 2 
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(1) Nunca  
(2) Casi nuca 
(3) A veces  
(4), Casi siempre 



















(61 al 90) 
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 Nota: Adaptado del MINEDU (2016). Fascículo de Compromiso de Gestión Escolar y Plan Anual de 
Trabajo en las I.E  
 
2.3. Metodología  
 
La metodología en un conjunto de métodos, procedimientos, categorías, y leyes 
empleadas en la investigación, que permite examinar los datos de manera científica y 
numérica con ayuda de herramientas de la estadística, con la finalidad de explicar y 





    
Enfoque de la investigación: Cuantitativo  
 
El enfoque de la investigación es cuantitativo, hipotético-deductivo porque se utiliza 
procedimientos estadísticos a través de almacenamiento y procesamiento de datos y 
es descriptiva e inferencial porque permite explicar los resultados y aspectos 
observables del objeto de estudio para determinar la validez de la información y el 
grado de relación entre ambas variables, Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
ostentó que “se utiliza la recolección de datos para comprobar la hipótesis medición 
numérica y análisis estadístico, con el fin de establecer y probar teorías” (p.4). 
 
Método de la investigación 
 
El método de estudio empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo que 
según Bernal (2006) señala que estos métodos “consiste en procedimientos, y 
aseveraciones en calidad de hipótesis, que busca refutar deduciendo a conclusiones 
que deben confrontarse con los hechos” (p.56). 
 
En esa línea el método empleado en este estudio de investigación es el 
hipotético - deductivo para confrontar y contrastar los hechos de la realidad.  
 
2.4. Tipo de investigación  
 
 
Según Sánchez y Reyes (2015) señaló que: 
La investigación aplicada, constructiva o utilitaria por su parte, es aquella 
que está orientada a la utilización de los conocimientos. Interesa conocer 
para aplicar. De acuerdo con este tipo de investigación se caracteriza 
por el interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a 
determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de 










 Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) tipificó esta investigación 
como descriptiva y correlacional porque esta investigación se centra en la descripción 
de fenómenos, actividades, procesos, personas y objetos, que conforman el contexto 
del proceso educativo, tal como se manifiestan en la realidad.  Se pretende describir 
los caracteres esenciales de la situación que se investiga la relación que existe entre 
la administración de los recursos y los compromisos de gestión escolar en las 
instituciones educativas de la Red-10 UGEL 05 y es correlacional: porque tiene como 
finalidad determinar el grado de relación o asociación existente entre las dos variables. 
Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de 
hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la 
correlación entre las dos variables del objeto de estudio.   
 
2.5. Diseño de investigación  
 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) plateó: “Los diseños de investigación 
transaccional o transversal consiste en recoger los datos en un solo momento con la 
intención de describir las variables e investigar incidencia e interrelación en un 
momento dado de algo que sucede” (p.151).  
 
Carrasco (2009) Las características del diseño de investigación permitir al 
investigador, a estudiar y analizar la relación de hechos y fenómenos de 
la realidad (variables) para conocer su nivel de influencia o ausencia de 
ellas, así determinar el grado de relación que existe entre las variables 
que se estudia: Es una investigación no experimental con diseño 
transaccional o transversal: descriptivo correlacional porque permite 




    
Al respeto considero que es una investigación no experimental con diseño 
transaccional o transversal: descriptivo correlacional porque no se realizó ningún 
experimento, es decir, no se manipuló las variables de estudio, tampoco se aplicó 








Figura 1 . Diagrama correlacional 
 
M, es la muestra de docentes.  
O1, es la observación de la variable 1: Administración de recursos 
r, es el coeficiente de correlación entre las dos variables 
O2, es la observación de la variable 2: Compromiso de gestión escolar 
 
2.6. Población muestra y muestreo  
 
Población.   
 
La población general está constituida por 293 docentes de primaria y secundaria que 
laboran en las diferentes instituciones educativas de la Red-10 UGEL 05 del distrito 
de San Juan de Lurigancho. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010)) definió “la población como el 
conjunto de personas o cosas que tienen una serie de características comunes que 
constituirán el motivo de la investigación” (p. 238).  
 
Vara (2015) también definió que “la población es un conjunto de sujetos o 




    
 
Tabla 3 
Población del personal docente de las II.EE, de la Red 10 UGEL 05 S.J.L-2017 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) indicó que “la muestra es, en esencia, 
un subgrupo de la población que pertenece al conjunto dado” (p. 235). 
 
Carrasco (2009) señaló:” Cuando estamos frente a factores que escapan a los 
alcances de la muestra aleatoria simple, tenemos que recurrir a la muestra 
probabilística aleatoria estratificada, ya que la muestra tiene que ser estrictamente 
representativa” (p.242).  
 
En el presente trabajo de investigación, el total de la población considerado 
es 293 docentes de 5 instituciones educativas de educación básica que conforman de 
la Red 10 UGEL 05, y la muestra representativa de 164 docentes de los niveles de 





Hernández, Fernández y Baptista (2010) señaló que: “Muestreo aleatorio simple se 
trata del procedimiento de muestreo menos complejo. Se tiene una población 
homogénea, se selecciona aleatoriamente la muestra representativa. Cuando todas 
las unidades de la población son conocidas y la probabilidad de ser seleccionadas es 





Nombres de II.EE. Red 10 UGEL 05                                            Primaria  Secundaria  Total  
1 I.E N° 0120 Manuel Robles Alarcón  30 33 63 
2 I.E N° 0142 Mártir Daniel Alcides Carrión  41 50 91 
3 I.E N° 148 Víctor Raúl Haya de la Torre   26 26 52 
 4 I.E N° 0153 Alejandro Sánchez Artiaga  13 17 30 
5 I. E Fe Alegría 26 26 31 57 
 Total docentes  136 157 293 
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n = Tamaño de muestra 
N= Tamaño de población 
z= Margen de confianza   
p = Probabilidad del éxito 
q = Probabilidad del fracaso 
E = Error muestral 
 
N = 293 
z2= 95%                     1,96                                          
p = 50%                      0,5  
q = 1-p                        0,5 



















   (1.96)2    (0,5) (0,5) (293)  
         (0,05) 2 (293)    +         (1.96) 2 (0,05) 
 
    n =                       
   z2. p. q. N 
(E2 N) +   z 2 p . q 
 
    n =                       
 164,31                  
 n =     164,31              
    
  =                   
n                    
 N                  1,7125                  
 281,3472 
 =                   
  1,7125 
 164,31                        =                       =                  
  
=                    0,56   =                   
    164,31              
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Tabla 4 
Muestra estratificada del personal de las II.EE, de la Red 10 UGEL 05 S.J.L 2016.  




2.7. Técnicas e instrumento de recolección de datos  
 
Técnica 
La técnica que se utilizó para el trabajo de investigación fue la encuesta, lo que 
permitió recoger la información de 5 instituciones educativas que conforman la Red 




Según Hernández, (2010), “los instrumentos deben medir lo que el investigador se 
propone medir y que los datos puedan ser repetidos en diferentes mediciones” (.) 
 
El instrumento utilizado fue el cuestionario, previamente validados por juicios 
de expertos para asegurar la validez y confiabilidad de la información, sobre 
administración de recursos y los compromisos de gestión escolar en las instituciones 
educativas de la Red 10 UGEL 05 San Juan de Lurigancho.   
 
N° 
Nombre de II.EE.  Primaria  
y Secundaria Red 10 UGEL 05                                            
 
Personal 
docente   
 
Muestra estratificada  
 
1 

































(0,56.63) = 35                 
(0,56.91) = 51                
  (0,56.52) = 29                
  (0,56.30) = 17               
 (0,53.57)= 32                
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Para la variable 1: Administración de recursos  
 
 





Ficha técnica 1. 














En promedio de 30 minutos. 
Dimensiones que evalúa: Recursos humanos, recursos materiales, recursos      
financieros y recursos tecnológicos. 
Escala valorativa: Nunca (1) Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) 
Siempre (5).  
 
Para la variable 2: Compromisos de gestión escolar 
 
Técnicas: Técnica de la encuesta  
 
Instrumentos: Cuestionario   
 
Ficha técnica 2. 
 
Nombre del Instrumento: Cuestionario 
Autor: 
 









En promedio de 30 minutos. 
Dimensiones que evalúa: Progreso anual de los aprendizajes de todas y todos de los 
estudiantes, retención anual de estudiantes, cumplimiento 
de la calendarización planificada, acompañamiento y 
monitoreo de la práctica pedagógica y gestión de la 
convivencia escolar  
 
Escala valorativa: 
Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4)  
Siempre (5).  
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Validación y confiabilidad del instrumento  
Validez  
La validez según Hernández, Fernández y Baptista (2010), se refiere al grado en que 
un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. (p.201)  
Para la validación de los instrumentos sobre la administración de recursos y 
compromisos de gestión escolar se sometieron a la evaluación por medio de tres 
juicios de expertos, maestros profesionales de reconocida trayectoria con grado de 
doctor y magíster para determinar la validez y la confiablidad, emitida algunas 
observaciones sobre los contenidos de los ítems que contengan coherencia, 
pertinencia y claridad fueron modificados y validados por los expertos:  
Mgtr. Rommel Lizandro Crispín, evaluador: Grado Académico de Magister en 
Educación calificó ambos instrumentos como suficientes para medir las dimensiones 
de administración de recursos y compromisos de gestión escolar. 
Dr. Heraclio Facundo Raza Torres, evaluador: Grado Académico de Doctor 
en Educación calificó ambos instrumentos como suficientes para medir las 
dimensiones de administración de recursos y compromisos de gestión escolar.  
 
Mgtr. Abel Alvino Espinoza, evaluador: Grado Académico de Magister en 
Educación calificó ambos instrumentos como suficientes para medir las dimensiones 
de administración de recursos y compromisos de gestión escolar.  
  
Tabla 5 




Nombres y Apellidos 
Criterios 
Pertinencia (1) Relevancia (2) Claridad (3)  
Valoración 
SI NO SI NO SI NO 
Rommel Lizandro Crispín X  X  X  Suficiencia 
Heraclio Facundo Raza Torres X  X  X  Suficiencia 
Abel Alvino Espinoza X  X  X  Suficiencia 
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Tabla 6. 
Validación del instrumento de compromisos de gestión escolar  
 
 
Nombres y Apellidos 
Criterios 
Pertinencia (1) Relevancia (2) Claridad (3)  
Valoración 
SI NO SI NO SI NO 
Rommel Lizandro Crispín X  X  X  Suficiencia 
Heraclio Facundo Raza Torres X  X  X  Suficiencia 
Abel Alvino Espinoza X  X  X  Suficiencia 
 




La confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalaron que 
“existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de 
medición, la mayoría pueden oscilar entre cero y uno, donde un coeficiente de cero 
significa nula confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad o perfecto” 
(p.200).  
 
Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, se aplicó a un 
grupo piloto de 20 docentes de la Institución Educativa Nº 164 “El Amauta” y los 
resultados se sometieron al análisis a través del coeficiente Alfa de Cronbach que es 
un modelo de consistencia interna, basado en el promedio de las correlaciones entre 
los ítems. El alfa de Cronbach es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado 
que, a grandes rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas 
las correlaciones entre todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen y su 
interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 







    
Tabla 7 
Confiabilidad del instrumento de administración de recursos  
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,948 30 
 
Según tabla 7 se percibe que el coeficiente del alfa de Cronbach es de 0,948, lo que significa 
que el instrumento es altamente confiable 
 
Tabla 8 
Confiabilidad del instrumento de compromisos de gestión escolar 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,950 30 
 
Según tabla 8 se percibe que el coeficiente del alfa de Cronbach es de 0,950, lo que significa 
que el instrumento es altamente confiable 
 
Procedimientos de recolección de datos 
 
Para realizar el estudio de la prueba piloto se hizo la coordinación con la plana 
directiva y docentes de la Institución Educativa Nº 164. “El Amauta” para la aplicación 
de los instrumentos con relación a administración de recursos y compromisos de 
gestión escolar, aplicándose la encuesta a los 20 docentes que debe ser ajena la Red 
10 registrándose los datos en el paquete estadístico SPSS versión 22 siendo el grado 
de confiabilidad del instrumento de administración de recursos según el valor del alfa 
de Cronbach la muestra es 0,948 altamente confiable y con relación a compromisos de 







    
2.8. Métodos de análisis de datos    
  
Teniendo en cuenta el enfoque cuantitativo se elaboró la base de datos de las 
variables de administración de recursos y compromisos de gestión escolar los que 
fueron medidos por medio del instrumento llamado cuestionario y la técnica de la 
encuesta, los mismos se fueron registrándose en una hoja de cálculo Microsoft Excel 
que nos permite realizar un sin números de operaciones estadísticos luego se utilizó   
el programa estadístico SPSS para su almacenamiento, procesamiento, y análisis de 
datos, terminado la recolección de la información  por los instrumentos, se continuaron 
con el análisis descriptivo e inferencial correspondiente para determinar el grado de 
relación que existen entre las dos variables estudiadas aplicándose el paquete 
estadístico de las ciencias sociales SPSS Versión 22. Tabulándose dichos datos y 
presentado en tablas y figuras de acuerdo a las variables y cada una de las 
dimensiones, y para comprobar la prueba de las hipótesis se aplicó el coeficiente Rho 
de Spearman con el fin de determinar el grado la relación entre las dos variables con 
el nivel de confianza del 95% y el margen de error de 0.05% de significancia. 
 
2.9. Aspectos éticos. 
 
 
De acuerdo a las particularidades del estudio de investigación se considera los 
aspectos éticos que son muy importante ya que se trabajó con docentes de diferentes 
instituciones, por lo tanto, se solicitó el permiso respectivo a los directores de cada 
una de las instituciones educativas de la Red 10, UGEL N° 05 de San Juan de 
Lurigancho, quienes facilitaron la autorización y la aplicación de la encuesta a los 
docentes manteniendo el respeto en todo momento y el anonimato respecto a las 
respuestas, sin juzgar que fueron las más acertadas.  
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3.1. Análisis descriptivo de los resultados. 
 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario 
de administración de los recursos y los compromisos de gestión escolar en la I.E. de 
la Red 10 UGEL 05 S.J.L. 2017  
 
Descripción de resultados de la variable administración de recursos 
 
Tabla 9 
Niveles de la variable administración de recursos  
 
Administración de Recursos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Deficiente 24 14,6 14,6 14,6 
Regular 107 65,2 65,2 79,9 
Bueno 15 9,1 9,1 89,0 
Excelente 18 11,0 11,0 100,0 
Total 164 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Niveles de la variable administración de recursos  
Fuente: Tabla 9 
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Nota: De la tabla 9 y la figura 2 observamos que, según la percepción de los docentes 
14,6% tiene una administración de recursos deficiente, el 65,2 % es regular, el 9,1% 
es bueno y el 11,0% es excelente. De los resultados obtenidos se concluye que: El 
nivel de percepción sobre el nivel de la administración de los recursos los docentes 
de las instituciones educativas de la Red 10 UGEL Nº 05 de San Juan de Lurigancho, 
tiene una tendencia regular. 
 
Descripción de los resultados de las dimensiones de las variables de 
administración de recursos 
 
Tabla 10 
Niveles de la dimensión de recursos humanos  
 
Recursos Humanos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Deficiente 18 11,0 11,0 11,0 
Regular 98 59,8 59,8 70,7 
Bueno 27 16,5 16,5 87,2 
Excelente 21 12,8 12,8 100,0 
Total 164 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Niveles de la dimensión de recursos humanos  
Fuente: Tabla 10 
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Nota: De la tabla 10 y la figura 3 observamos que, según la percepción de los docentes 
11,0% la administración de los recursos humanos es deficiente, el 59,8% es regular, 
el 16,5% es bueno y el 12,8% es excelente. De los resultados obtenidos se concluye 
que: El nivel de percepción sobre el nivel de recursos humanos en la institución 
educativa de los docentes de las instituciones educativas de la Red 10 UGEL Nº 05 
de San Juan de Lurigancho, tiene una tendencia regular. 
 
Tabla 11 
Niveles de la dimensión de recursos materiales  
 
Recursos Materiales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 30 18,3 18,3 18,3 
Regular 90 54,9 54,9 73,2 
Bueno 23 14,0 14,0 87,2 
Excelente 21 12,8 12,8 100,0 
Total 164 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Niveles de la dimensión de recursos materiales  




    
Nota: De la tabla 11 y la figura 4 observamos que, según la percepción de los docentes 
18,3% disponen los recursos materiales deficiente, el 54,9% es regular, el 14,0% es 
bueno y el 12,8% es excelente. De los resultados obtenidos se concluye que: El nivel 
de percepción sobre los recursos materiales de los docentes de las instituciones 




Niveles de la dimensión de recursos económicos  
 
Recursos Económicos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Deficiente 15 9,1 9,1 9,1 
Regular 122 74,4 74,4 83,5 
Bueno 12 7,3 7,3 90,9 
Excelente 15 9,1 9,1 100,0 
Total 164 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Niveles de la dimensión de recursos económicos  
Fuente: Tabla 12 
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Nota: De la tabla 12 y la figura 5 observamos que, según la percepción de los docentes 
9,1% disponen los recursos económicos deficiente, el 74,4% es regular, el 7,3% es 
bueno y el 9,1% es excelente. De los resultados obtenidos se concluye que: El nivel 
de percepción sobre el nivel de recursos económicos en la institución educativa de los 
docentes de las instituciones educativas de la Red 10 UGEL Nº 05 de San Juan de 
Lurigancho, tiene una tendencia regular. 
 
Tabla 13 
Niveles de la dimensión de recursos tecnológicos  
 
Recursos Tecnológicos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Deficiente 42 25,6 25,6 25,6 
Regular 21 12,8 12,8 38,4 
Bueno 51 31,1 31,1 69,5 
Excelente 50 30,5 30,5 100,0 




Figura 6. Niveles de la dimensión de recursos tecnológicos  
Fuente: Tabla 13 
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Nota: De la tabla 13 y la figura 6 observamos que, según la percepción de los docentes 
25,6% disponen los recursos económicos deficiente, el 12,8% es regular, el 31,1% es 
bueno y el 30,5% es excelente. De los resultados obtenidos se concluye que: El nivel 
de percepción sobre los recursos tecnológicos en la institución educativa de la Red 
10 UGEL Nº 05 de San Juan de Lurigancho, tiene la tendencia a ser bueno. 
 
Descripción de resultados de la variable compromisos de gestión escolar 
 
Tabla 14 
Niveles de la variable compromiso de gestión escolar  
 
Compromisos de Gestión Escolar 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Deficiente 41 25,0 25,0 25,0 
Regular 75 45,7 45,7 70,7 
Bueno 33 20,1 20,1 90,9 
Excelente 15 9,1 9,1 100,0 
Total 164 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Niveles de la variable compromiso de gestión escolar  
Fuente: Tabla 14 
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Nota: De la tabla 14 y la figura 7 observamos que, según la percepción de los docentes 
25,0 % tiene un compromiso de gestión escolar deficiente, el 45,7 % es regular, el 
20,1 % es bueno y el 9,1 % es excelente. De los resultados obtenidos se concluye 
que: El nivel de percepción sobre el nivel de compromiso de gestión escolar de los 
docentes de las instituciones educativas de la Red Nº 10 UGEL Nº 05 de San Juan de 
Lurigancho, tiene una tendencia regular. 
 
Descripción de resultados de las dimensiones de las variables de compromiso 
de gestión escolar. 
 
Tabla 15 
Niveles de progreso anual de aprendizaje de estudiantes  
 
Progreso Anual de Aprendizaje de Estudiantes 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 15 9,1 9,1 9,1 
Regular 98 59,8 59,8 68,9 
Bueno 30 18,3 18,3 87,2 
Excelente 21 12,8 12,8 100,0 
Total 164 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Niveles de progreso anual de aprendizaje de estudiantes 
 Fuente: Tabla 15 
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Nota: De la tabla 15 y la figura 8 observamos que, según la percepción de los docentes 
25,0 % tiene un progreso anual de aprendizaje deficiente, el 45,7 % es regular, el 20,1 
% es bueno y el 9,1 % es excelente. De los resultados obtenidos se concluye que: El 
nivel de percepción sobre el nivel de progreso anual de aprendizaje de los docentes 
de las instituciones educativas de la Red Nº 10 UGEL Nº 05 de San Juan de 
Lurigancho, tiene una tendencia regular. 
 
Tabla 16 
Niveles de retención anual de estudiantes  
 
Retención Anual de Estudiantes 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 39 23,8 23,8 23,8 
Regular 84 51,2 51,2 75,0 
Bueno 20 12,2 12,2 87,2 
Excelente 21 12,8 12,8 100,0 




Figura 9. Niveles de retención anual de estudiantes  
Fuente: Tabla 16 
 
Nota: De la tabla 16 y la figura 9 observamos que, según la percepción de los docentes 
23,8 % tiene una retención anual de estudiantes deficiente, el 51,2 % es regular, el 
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12,2 % es bueno y el 12,8 % es excelente. De los resultados obtenidos se concluye 
que: El nivel de percepción sobre el nivel de retención anual de estudiantes de los 
docentes de las instituciones educativas de la Red Nº 10 UGEL Nº 05 de San Juan de 
Lurigancho, tiene una tendencia regular. 
 
Tabla 17 
Niveles de cumplimiento de la calendarización planificada  
 
Cumplimiento de la Calendarización Planificada en la Institución Educativa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 29 17,7 17,7 17,7 
Regular 74 45,1 45,1 62,8 
Bueno 55 33,5 33,5 96,3 
Excelente 6 3,7 3,7 100,0 




Figura 10. Niveles de cumplimiento de la calendarización planificada  
Fuente: Tabla 17 
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Nota: De la tabla 17 y la figura 10 observamos que, según la percepción de los 
docentes 17,7 % tiene cumplimiento de la calendarización planificada en la institución 
educativa deficiente, el 45,1 % es regular, el 33,5 % es bueno y el 3,7% es excelente. 
De los resultados obtenidos se concluye que: El nivel de percepción sobre el nivel de 
cumplimiento de la calendarización planificada en la institución educativa de los 
docentes de las instituciones educativas de la Red Nº 10 UGEL Nº 05 de San Juan de 
Lurigancho, tiene una tendencia regular. 
 
Tabla 18 
Niveles de acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica  
 
Acompañamiento y Monitoreo de la Práctica Pedagógica en la Institución Educativa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Deficiente 9 5,5 5,5 5,5 
Regular 95 57,9 57,9 63,4 
Bueno 42 25,6 25,6 89,0 
Excelente 18 11,0 11,0 100,0 




Figura 11. Niveles de acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica  
Fuente: Tabla 18 
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Nota: De la tabla 18 y la figura 11 observamos que, según la percepción de los 
docentes 5,5% tiene un acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica en la 
institución educativa deficiente, el 57,9 % es regular, el 25,6% es bueno y el 11,0% es 
excelente. De los resultados obtenidos se concluye que: El nivel de percepción sobre 
el nivel de acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica en la institución 
educativa de los docentes de las instituciones educativas de la Red 10 UGEL Nº 05 
de San Juan de Lurigancho, tiene una tendencia regular. 
 
Tabla 19 
Niveles de convivencia escolar en la institución educativa de los docentes de las 
instituciones educativas de la Red 10 UGEL Nº 05 de San Juan de Lurigancho. 
Convivencia Escolar 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
Deficiente 12 7,3 7,3 7,3 
Regular 98 59,8 59,8 67,1 
Bueno 30 18,3 18,3 85,4 
Excelente 24 14,6 14,6 100,0 
Total 164 100,0 100,0  
 
Figura 12. Niveles de convivencia escolar  
Fuente: Tabla 19 
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Nota: De la tabla 19 y la figura 12 observamos que, según la percepción de los 
docentes 7,3% tiene una convivencia escolar en la institución educativa deficiente, el 
59,8% es regular, el 18,3% es bueno y el 14,6% es excelente. De los resultados 
obtenidos se concluye que: El nivel de percepción sobre el nivel de convivencia 
escolar en la institución educativa de los docentes de las instituciones educativas de 
la Red 10 UGEL Nº 05 de San Juan de Lurigancho, tiene una tendencia regular. 
 
Niveles comparativos de las variables entre la administración de recursos y el 
compromiso de gestión escolar  
 
Tabla 20 
Niveles comparativos entre la administración de recursos y los compromisos de 
gestión escolar  
 
Tabla de contingencia Administración de recursos * Compromisos de Gestión Escolar 
 Compromisos de Gestión Escolar Total 




Recuento 21 3 0 0 24 
% del total 12,8% 1,8% 0,0% 0,0% 14,6% 
Regular 
Recuento 20 72 15 0 107 
% del total 12,2% 43,9% 9,1% 0,0% 65,2% 
Bueno 
Recuento 0 0 12 3 15 
% del total 0,0% 0,0% 7,3% 1,8% 9,1% 
Excelente 
Recuento 0 0 6 12 18 
% del total 0,0% 0,0% 3,7% 7,3% 11,0% 
Total 
Recuento 41 75 33 15 164 




    
 
Figura 13. Niveles comparativos entre la administración de recursos y los 
compromisos de gestión escolar  
Fuente: Tabla Nº 20 
 
Nota: De la tabla 20 y figura 13, se observa que existe una tendencia regular  
orientación con respecto a los niveles de la administración de recursos y el 
compromiso de gestión escolar de la Red Nº 10 UGEL Nº 05 de San Juan de 
Lurigancho,  de los cuales se tiene que el 43,9% de los encuestados perciben que la 
administración de recursos es regular por lo que el compromiso de gestión escolar 
también regular, mientras que el 9,1% perciben que el nivel de la administración de 
recursos es regular por lo que el nivel del compromiso de gestión escolar es bueno, 
así mismo el 7,3% se observa el nivel de la administración de recursos  es bueno por 
lo que el nivel del compromiso de gestión escolar también es bueno y el 3,7% 
manifiesta que el nivel de la administración de recursos  es excelente por lo que el 






    
Tabla 21  
Niveles comparativos entre la administración de recursos humanos y los compromisos 
de gestión escolar  
 
Tabla de contingencia Recursos Humanos * Compromisos de Gestión Escolar 
 Compromisos de Gestión Escolar Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente 
Recursos Humanos 
Deficiente 
Recuento 15 3 0 0 18 
% del total 9,1% 1,8% 0,0% 0,0% 11,0% 
Regular 
Recuento 26 60 12 0 98 
% del total 15,9% 36,6% 7,3% 0,0% 59,8% 
Bueno 
Recuento 0 12 9 6 27 
% del total 0,0% 7,3% 5,5% 3,7% 16,5% 
Excelente 
Recuento 0 0 12 9 21 
% del total 0,0% 0,0% 7,3% 5,5% 12,8% 
Total 
Recuento 41 75 33 15 164 

















Figura 14. Niveles comparativos entre la administración de recursos humanos y los 
compromisos de gestión escolar.  
Fuente: Tabla Nº 21 
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Nota: De la tabla 21 y figura 14, se observa que existe una tendencia regular  
orientación con respecto a los niveles de la administración de recursos humanos y el 
compromiso de gestión escolar de la Red Nº 10 UGEL Nº 05 de San Juan de 
Lurigancho,  de los cuales se tiene que el 36,6% de los encuestados perciben que la 
administración de recursos humanos es regular por lo que el compromiso de gestión 
escolar también regular, mientras que el 15,9% perciben que el nivel de la 
administración de recursos humanos es regular por lo que el nivel del compromiso de 
gestión escolar es deficiente, así mismo el 7,3% se observa el nivel de la 
administración de recursos humanos  es bueno por lo que el nivel del compromisos 
de gestión escolar es regular y el 5,4% manifiesta que el nivel de la administración de 
recursos humanos es excelente por lo que el nivel del compromiso de gestión escolar 
también es excelente.   
 
Tabla 22 
Niveles comparativos entre la administración de recursos materiales y los 
compromisos de gestión escolar.  
  
Tabla de contingencia Recursos Materiales * Compromisos de Gestión Escolar 
 Compromisos de Gestión Escolar Total 




Recuento 18 9 3 0 30 
% del total 11,0% 5,5% 1,8% 0,0% 18,3% 
Regular 
Recuento 20 55 15 0 90 
% del total 12,2% 33,5% 9,1% 0,0% 54,9% 
Bueno 
Recuento 3 8 9 3 23 
% del total 1,8% 4,9% 5,5% 1,8% 14,0% 
Excelente 
Recuento 0 3 6 12 21 
% del total 0,0% 1,8% 3,7% 7,3% 12,8% 
Total 
Recuento 41 75 33 15 164 
% del total 25,0% 45,7% 20,1% 9,1% 100,0% 
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Figura 15. Niveles comparativos entre la administración de recurso materiales y el 
compromiso de gestión escolar  
Fuente: Tabla Nº 22 
 
Nota: De la tabla 22 y figura 15, se observa que existe una tendencia regular  
orientación con respecto a los niveles de la administración de recursos materiales y el 
compromiso de gestión escolar de la Red Nº 10 UGEL Nº 05 de San Juan de 
Lurigancho,  de los cuales se tiene que el 33,5% de los encuestados perciben que la 
administración de recursos materiales es regular por lo que el compromiso de gestión 
escolar también regular, mientras que el 12,2% perciben que el nivel de la 
administración de recursos materiales es regular por lo que el nivel del compromiso 
de gestión escolar es deficiente, así mismo el 9,1% se observa el nivel de la 
administración de recursos materiales es regular por lo que el nivel del compromiso 
de gestión escolar también es bueno y el 7,3% manifiesta que el nivel de la 
administración de recursos materiales es excelente por lo que el nivel del compromiso 






    
Tabla 23 
 Niveles comparativos entre la administración de recurso financieros y el compromiso 
de gestión escolar  
 
Tabla de contingencia Recursos Financieros * Compromisos de Gestión Escolar 
 Compromisos de Gestión Escolar Total 




Recuento 6 6 3 0 15 
% del total 3,7% 3,7% 1,8% 0,0% 9,1% 
Regular 
Recuento 35 66 18 3 122 
% del total 21,3% 40,2% 11,0% 1,8% 74,4% 
Bueno 
Recuento 0 3 6 3 12 
% del total 0,0% 1,8% 3,7% 1,8% 7,3% 
Excelente 
Recuento 0 0 6 9 15 
% del total 0,0% 0,0% 3,7% 5,5% 9,1% 
Total 
Recuento 41 75 33 15 164 
% del total 25,0% 45,7% 20,1% 9,1% 100,0% 
 
 
Figura 16. Niveles comparativos entre la administración de recursos financieros y los 
compromisos de gestión escolar  
Fuente: Tabla Nº 23 
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Nota: De la tabla 23 y figura 16, se observa que existe una tendencia bueno  
orientación con respecto a los niveles de la administración de recursos financieros y 
el compromiso de gestión escolar de la Red Nº 10 UGEL Nº 05 de San Juan de 
Lurigancho,  de los cuales se tiene que el 42,2% de los encuestados perciben que la 
administración de recursos financieros es regular por lo que el compromiso de gestión 
escolar también regular, mientras que el 21,3% perciben que el nivel de la 
administración de recursos financieros es regular por lo que el nivel del compromiso 
de gestión escolar es deficiente, así mismo el 7,3% se observa el nivel de la 
administración de recursos financieros  es bueno por lo que el nivel del compromiso 
de gestión escolar también es bueno y el 5,5% manifiesta que el nivel de la 
administración de recursos financieros es excelente por lo que el nivel del compromiso 
de gestión escolar también es excelente.   
 
Tabla 24 
Niveles comparativos entre la administración de recurso tecnológicos y el compromiso 
de gestión escolar  
 
Tabla de contingencia Recursos Tecnológicos * Compromisos de Gestión Escolar 
 Compromisos de Gestión Escolar Total 





Recuento 15 12 6 9 42 
% del 
total 
9,1% 7,3% 3,7% 5,5% 25,6% 
Regular 
Recuento 6 9 3 3 21 
% del 
total 
3,7% 5,5% 1,8% 1,8% 12,8% 
Bueno 
Recuento 15 9 24 3 51 
% del 
total 
9,1% 5,5% 14,6% 1,8% 31,1% 
Excelente 
Recuento 5 45 0 0 50 
% del 
total 
3,0% 27,4% 0,0% 0,0% 30,5% 
Total 
Recuento 41 75 33 15 164 
% del 
total 




    
 
Figura 17. Niveles comparativos entre la administración de recursos tecnológicos y los 
compromisos de gestión escolar  
Fuente: Tabla Nº 24 
 
Nota: De la tabla 24 y figura 17, se observa que existe una tendencia excelente  
orientación con respecto a los niveles de la administración de recursos tecnológicos y 
el compromiso de gestión escolar de la Red Nº 10 UGEL Nº 05 de San Juan de 
Lurigancho,  de los cuales se tiene que el 27,4% de los encuestados perciben que la 
administración de recursos tecnológicos es excelente por lo que el compromiso de 
gestión escolar regular, mientras que el 14,6% perciben que el nivel de la 
administración de recursos tecnológicos es bueno por lo que el nivel del compromiso 
de gestión escolar también es bueno, así mismo el 9,1% se observa el nivel de la 
administración de recursos tecnológicos es bueno por lo que el nivel del compromiso 
de gestión escolar es deficiente y el 1,8% manifiesta que el nivel de la administración 
de recursos tecnológicos es bueno por lo que el nivel del compromiso de gestión 





    
Prueba de hipótesis 
Estadística para determinación la prueba de normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-




Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
Los datos se aproximan a la normal 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Los datos no se acercan a la normal 
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 
Kolmogorov- Smirnov, ya que la muestra es 164 sujetos. 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si ρ ≥ ,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si ρ < ,05; Se rechaza la hipótesis nula 
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PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor 
de ,00 y ,00; respectivamente para ambas variables, entonces para valores ρ<,05; se 
rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 
podemos afirmar los datos de la muestra de estudio no provienen de una distribución 




Niveles comparativos entre los variables la administración de recursos y los 
compromisos de gestión escolar.  
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 




N° 164 164 
Parámetros normalesa,b 
Media 2,1646 2,1341 
Desviación típica ,80852 ,89665 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,379 ,267 
Positiva ,379 ,267 
Negativa -,273 -,191 
Z de Kolmogorov-Smirnov 4,859 3,416 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Nota: Para conocer la normalidad, en este caso por ser la muestra mayor a 30 se ha 
utilizado la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. En la tabla 25 presentan 
los resultados de dicha prueba de las dos variables, donde se evidencia que la 
distribución NO es normal, ya que los coeficientes obtenidos están por debajo del p 
valor (p < 0,05); por lo tanto, la prueba de hipótesis tanto general como específicas se 
realizarán con el estadístico paramétrico de Rho de Spearman, para comprobar las 
muestras relacionadas entre la variable administración de recursos y los compromisos 
de gestión escolar.  
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Prueba de la hipótesis general 
 
Ho. No existe una relación significativa entre la administración de los recursos y los 
compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la RED 10 UGEL 
05- S.J.L; 2017. 
 
Ha. Existe relación significativa entre la administración de los recursos y los 
compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la RED 10 UGEL 
05- S.J.L; 2017. 
 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 
Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 
Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman. 
 
Tabla 26 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 164 164 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Nota: Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 
relación positiva según rho de Spearman = 0,846 entre las variables: Administración 
de recursos y los compromisos de gestión escolar. Este grado de correlación indica 
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que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. En 
cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor nivel de la administración de 
recursos mayor nivel de compromisos de gestión escolar de los docentes de las 
instituciones educativas de la Red 10 UGEL Nº 05 de San Juan de Lurigancho. 
Se interpreta como una alta correlación positiva según Bisquerra (2009), quien señala 
que: 
De 0,00 a 0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0,21 a 0,40 Correlación baja 
De 0,41 a 0,70 Correlación moderada 
De 0,71 a 0,90 Correlación alta 
De 0,91 a 1,00 Correlación muy alta      
 
Prueba de la hipótesis específica 1 
 
Ho. No existe relación significativa entre la administración de los recursos humanos y 
los compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la Red 10 UGEL 
05-2017. 
H1. Existe relación significativa entre la administración de los recursos humanos y los 
compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la Red 10 UGEL 
05-2017. 
 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 
Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 






    
Tabla 27 












Coeficiente de correlación 1,000 ,804** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 164 164 
Compromisos de 
Gestión Escolar 
Coeficiente de correlación ,804** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 164 164 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Nota: Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 
relación positiva según rho de Spearman = 0,804 entre las variables: La 
administración de recursos humanos y los compromisos de gestión escolar. Este 
grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un 
nivel de correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es 
menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor 
nivel de la administración de recursos humanos mayor nivel de compromisos de 
gestión escolar de los docentes de las instituciones educativas de la Red 10 UGEL  
05 de San Juan de Lurigancho. 
 
Se interpreta como una alta correlación positiva según Bisquerra (2009), quien 
señala que: 
 
De 0,00 a 0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0,21 a 0,40 Correlación baja 
De 0,41 a 0,70 Correlación moderada 
De 0,71 a 0,90 Correlación alta 
De 0,91 a 1,00 Correlación muy alta    
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Prueba de la hipótesis específica 2 
 
Ho. No existe relación significativa entre la administración de los recursos Materiales 
y los compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la Red 10 
UGEL 05-2017. 
 
H2. Existe relación significativa entre la administración de los recursos Materiales y 
los compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la Red 10 UGEL 
05-2017. 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 
Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 
Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman. 
 
Tabla 28 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 164 164 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
Nota: Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 
relación positiva según rho de Spearman = 0,711 entre las variables: La 
administración de recursos materiales y los compromisos de gestión escolar. Este 
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grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un 
nivel de correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es 
menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor 
nivel de la administración de recursos materiales mayor nivel de compromisos de 
gestión escolar de los docentes de las instituciones educativas de la Red 10 UGEL 05 
de San Juan de Lurigancho. 
Se interpreta como una alta correlación positiva según Bisquerra (2009), quien 
señala que: 
De 0,00 a 0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0,21 a 0,40 Correlación baja 
De 0,41 a 0,70 Correlación moderada 
De 0,71 a 0,90 Correlación alta 
De 0,91 a 1,00 Correlación muy alta    
 
Prueba de la hipótesis específica 3 
 
Ho. No existe relación significativa entre la administración de los recursos financieros 
y los compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la Red 10 
UGEL 05-2017. 
 
H3. Existe relación significativa entre la administración de los recursos financieros y 
los compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la Red Nº 10 
UGEL 05-2017. 
 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 
Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 




    
Tabla 29 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 164 164 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Nota: Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 
relación positiva según rho de Spearman = 0,682 entre las variables: La 
administración de recursos financieros y los compromisos de gestión escolar. Este 
grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un 
nivel de correlación moderada. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que 
p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor 
nivel de la administración de recursos financieros mayor nivel de compromisos de 
gestión escolar de los docentes de las instituciones educativas de la Red 10 UGEL  
05 de San Juan de Lurigancho. 
 
Se interpreta como una alta correlación positiva según Bisquerra (2009), quien 
señala que: 
 
De 0,00 a 0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0,21 a 0,40 Correlación baja 
De 0,41 a 0,70 Correlación moderada 
De 0,71 a 0,90 Correlación alta 
De 0,91 a 1,00 Correlación muy alta  
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Prueba de la hipótesis específica 4 
Ho. No existe relación significativa entre la administración de los recursos tecnológicos 
y los compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la Red 10 
UGEL 05-2017. 
 
H4. Existe relación significativa entre la administración de los recursos tecnológicos y 
los compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la Red 10 UGEL 
05-2017. 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 
Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 
Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman. 
 
Tabla 30 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 164 164 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Nota: Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 
relación positiva según rho de Spearman = 0,657 entre las variables: La 
administración de recursos tecnológicos y los compromisos de gestión escolar. Este 
grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un 
nivel de correlación moderada. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que 
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p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor 
nivel de la administración de recursos tecnológicos mayor nivel de compromisos de 
gestión escolar de los docentes de las instituciones educativas de la Red 10 UGEL 05 
de San Juan de Lurigancho. 
Se interpreta como una alta correlación positiva según Bizquera (2009), quien 
señala que: 
De 0,00 a 0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0,21 a 0,40 Correlación baja 
De 0,41 a 0,70 Correlación moderada 
De 0,71 a 0,90 Correlación alta 
De 0,91 a 1,00 Correlación muy alta 
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Los resultados de la hipótesis general según el análisis estadístico dan cuenta de la 
existencia de una relación positiva según Rho de Spearman = 0,846 entre las 
variables: de la administración de recursos y los compromisos de gestión escolar. Este 
grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un 
nivel de correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es 
menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado es sustentado 
por López (2010) en su tesis titulada “Variables Asociadas a la Gestión Escolar como 
Factores de Calidad Educativa”. El resultado de investigación indica la dimensión 
gestión de personas tiene una baja valoración, aun cuando se observa que el 
indicador "motivación" presenta una mejor valoración, que los indicadores relativos a 
"competencias", Liderazgo, como "compromiso y reconocimiento", son valorados por 
los profesores, como fundamentales para el desarrollo de los establecimientos 
educativos. La dimensión planificación es la menos valorada por los educadores. Esta 
investigación ayudo a comprender mejor nuestra primera variable de estudio gestión 
educativa puesto que el liderazgo del director, y el uso adecuado de los recursos en 
cada uno de los procesos, ayudan a mejorar la calidad educativa. Además, el 
compromiso y la identificación con su institución hacen que mejore la gestión 
educativa, más aún cuando el director motiva y reconoce la labor de cada uno de sus 
integrantes.  Asimismo; Carhuachin (2015) en su tesis titulada: “Relación entre el 
desempeño docente y la gestión administrativa, con la calidad educativa de las 
instituciones educativas”. Los resultados señalan que sí existe un índice de 
correlación positiva alta a nivel 0,864, entre las variables y según la prueba de 
hipótesis p= 0.000< 0.05 se muestra una significancia; es decir, existe relación 
significativa entre el desempeño docente y gestión administrativa en la calidad 
educativa de las instituciones educativas de la RED 06 UGEL Nº 05 del distrito de San 
Juan de Lurigancho, Lima-2015. 
 
Con referencia a la hipótesis específica 1. Los resultados del análisis 
estadístico dan cuenta de la existencia de una relación positiva según Rho de 
Spearman = 0,804 entre las variables: La administración de recursos humanos y los 
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compromisos de gestión escolar. Este grado de correlación indica que la relación entre 
las variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto a la significancia 
de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es 
significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
Este resultado es sustentado por Torres y Raimondi (2012) en su trabajo de 
investigación titulado “La gestión administrativa y su relación con la eficacia en la 
enseñanza – aprendizaje en la I.E. Nº 137 “Miguel Grau” de San Juan de Lurigancho. 
Los resultados de los análisis estadísticos un índice de correlación 0,882 lo indica un 
alto grado de relación entre la gestión administrativa y la eficacia en la enseñanza 
aprendizaje. Lo que permitió concluir que una adecuada gestión educativa ayuda a 
obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo que 
podemos afirmar que esta tesis contribuye a esta investigación ya que existe una 
relación entre la gestión administrativa y la eficacia en la enseñanza, y esta a su vez 
influye positivamente, es decir, si existe una buena gestión administrativa mejora el 
proceso de enseñanza aprendizaje en un mundo altamente competitivo. Del mismo 
modo; Rojas (2015) en su tesis titulada “Estrategias que permitan mejorar la gestión 
administrativa de los directivos de los centros de educación inicial bolivariano del 
Municipio Pedro Gual, estado bolivariano de miranda”. Los resultados señalan que el 
director como responsable de la I.E tiene en sus manos la responsabilidad de 
transformación, a través de una verdadera organización y eficiencia académica, que 
guían los procesos de aprendizaje en las aulas, y una administración innovadora. La 
dirección no es solo ocupar un cargo o función dentro de la institución, sino hacerla 
crecer con actitudes positivas, constante preparación personal que se cumplan las 
funciones a cabalidad con iniciativa, creatividad y estrategias que conduzcan al 
desarrollo de la institución. En la mayoría de los directivos  a cargo de las instituciones 
educativas no poseen estudios en gerencia educativa, a pesar que tienen  varios años 
de servicio ,  sin embargo,  esto permite concluir que la experiencia en el cargo no es 
suficientemente para cumplir con las funciones como director,  por lo tanto el director 
en la escuela  tiene que ser un líder pedagógico, especialista y promotor social  que 
promueve el  cambio, orienta y estimule el espíritu de comunicación y la  participación 
en las actividades de toda la comunidad educativas.   
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Con referencia a la hipótesis específica 2. Los resultados del análisis 
estadístico dan cuenta de la existencia de una relación positiva según Rho de 
Spearman = 0,711 entre las variables: La administración de recursos materiales y los 
compromisos de gestión escolar. Este grado de correlación indica que la relación entre 
las variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto a la significancia 
de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es 
significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Este resultado es sustentado por Laos y Ledesma (2013) en su tesis titulada “La 
gestión educativa y su relación con el desempeño docente en instituciones educativas 
públicas del nivel primaria de la Red 01, UGEL 05 del distrito de san Juan de 
Lurigancho, 2013”. Los resultados señalan que existe una relación positiva según Rho 
de Spearman = 0,723 entre las variables: Gestión educativa y el desempeño docente. 
En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Asimismo; Rojas (2012) en su tesis. "La gestión directoral 
y el clima Institucional en las instituciones educativas públicas de nivel inicial de la 
ciudad de Requena. Los resultados señalan que, para lograr los fines institucionales 
en la gestión educativa, se dan una serie de procesos por lo que se debe definir 
aquellos que respondan al contexto de su realidad, para satisfacer las necesidades 
de la comunidad educativa y conseguir los objetivos institucionales coordinando con 
todos los actores educativos, a fin de ofrecer un servicio de calidad que implica la 
mejora continua de los procesos de gestión mediante el trabajo colectivo.  
 
 
Con referencia a la hipótesis específica 3. Los resultados del análisis 
estadístico dan cuenta de la existencia de una relación positiva según Rho de 
Spearman = 0,682 entre las variables: La administración de recursos financieros y los 
compromisos de gestión escolar. Este grado de correlación indica que la relación entre 
las variables es positiva y tiene un nivel de correlación moderada. En cuanto a la 
significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
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hipótesis alterna. Este resultado es sustentado por Raza y Raza (2015) en su tesis 
titulada “Gestión educativa y el desarrollo sostenible del medio ambiente en las 
instituciones educativas de la UGEL Nº 05 del distrito de San Juan de Lurigancho, 
Lima”. Los resultados señalan que sí existe un índice de correlación positiva baja a 
nivel 0,223, entre las variables y según la prueba de hipótesis p= 0.021< 0.05 se 
muestra una significancia; es decir, existe relación significativa entre gestión educativa 
y el desarrollo sostenible del medio ambiente en las instituciones educativas de la 
UGEL N.º 05 del distrito de San Juan de Lurigancho – Lima. Del mismo modo Iglesias 
(2013) en su tesis “Competencia gerencial el sentido de pertinencia y el compromiso 
organizacional de los directivos docentes de la educación privada de Medellín y su 
relación de la calidad institucional y la calidad de gestión en 2011”. Los resultados 
señalan que existe una correlación canónica importante (r= .917) y significativa (Wilks 
= .01848, F (96) = 24.36821, P = .000) entre las variables además de encontrarse 
diferencia según las características demográficas. Concluye que la calidad de gestión 
y la calidad institucional de las instituciones educativas son importantes y encuentra 
que existen niveles altos en la formación de los directivos y además que al desarrollar 
los directivos las competencias gerenciales se observa pertinencia y compromisos 
organizacionales altos.  
 
Con referencia a la hipótesis específica 4. Los resultados del análisis 
estadístico dan cuenta de la existencia de una relación positiva según Rho de 
Spearman = 0,657 entre las variables: La administración de recursos tecnológicos y 
los compromisos de gestión escolar. Este grado de correlación indica que la relación 
entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación moderada. En cuanto a 
la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que 
la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Este resultado es sustentado por Millán, Córdova & Ávila (2009) en 
su tesis titulada “Gestión administrativa para el mejoramiento de la calidad educativa 
en las instituciones distritales República de Panamá y Manuelita Sáenz en Bogotá”. 
Los resultados señalan que la gestión administrativa conduce al mejoramiento de la 
calidad educativa, y debe inclinarse al fortalecimiento de los proyectos educativos 
institucionales en el marco de las políticas educativa atendiendo la misión, visión y 
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objetivos propuestos por la institución como factor esencial en la conducción de la 
escuela, que impulsa su organización a través de procesos de la planificación 
organización, ejecución, evaluación y control. Asimismo; Feijoo, (2012) en su tesis 
titulado “Gestión, liderazgo y valores en el Colegio Técnico Miguel Sánchez Astudillo, 
del Cantón Zaruma, periodo 2011 – 2012”. Los resultados obtenidos permitieron 
concluir que la Gestión y Liderazgo que ejercen los directivos y docentes del 
establecimiento no están totalmente ligados a la innovación y al cambio que se 
requiere, pues la educación actual exige de personal comprometido con el trabajo que 
desempeña. El aporte de esta tesis confirma la importancia de una buena la gestión 
Educativa, los directores deben estar bien preparados, debe tener un liderazgo firme 
para enfrentar los cambios que se requiere en este mundo globalizado. De igual forma; 
Fúnez (2014) en su tesis “La gestión escolar y la participación de los padres de familia 
en el proceso educativo de sus hijos”.  Los resultados señalan que  el Centro de 
Educación básica de la República Argentina de la comunidad de Dapath, establecidos 
los criterios pretende llevar a cabo un modelo de gestión estratégica pero debido a la 
mala operatividad del personal directivo docente y administrativo no se han logrado 
los objetivos institucionales los mismos que se encuentran registrados por escrito en 
un documento, estableciendo claramente que las características , los principios , la 
herramientas y las dimensiones del  modelo implica para llevar a cabo un proceso de 
gestión exitoso , ya que  en la práctica los involucradas no llevan a cabo los procesos 
de planificación estratégica, las acciones realizan de manera aislada a la planificación.   
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Primera. 
A la luz de los resultados obtenidos en referencia al objetivo general se ha 
determinado la existencia de una relación positiva. Los resultados de la 
hipótesis general según Rho de Spearman = 0,846 entre las variables: 
Administración de recursos y los compromisos de gestión escolar. Este 
grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y 
tiene un nivel de correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 
muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es 
significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Segunda. 
En cuanto se refiere al objetivo específico 1 se ha determinado la existencia 
de una relación positiva según Rho de Spearman = 0,804 entre las 
variables: La administración de recursos humanos y los compromisos de 
gestión escolar. Este grado de correlación indica que la relación entre las 
variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto a la 
significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Tercera 
En cuanto se refiere al objetivo específico 2 se ha determinado la existencia 
de una relación positiva según rho de Spearman = 0,711 entre las variables: 
La administración de recursos materiales y los compromisos de gestión 
escolar. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables 
es positiva y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto a la significancia 
de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
Cuarta. 
En cuanto se refiere al objetivo específico 3 se ha determinado la existencia 
de una relación positiva según rho de Spearman = 0,682 entre las variables: 
La administración de recursos financieros y los compromisos de gestión 
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escolar. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables 
es positiva y tiene un nivel de correlación moderada. En cuanto a la 
significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Quinto. 
En cuanto se refiere al objetivo específico 4 se ha determinado la existencia 
de una relación positiva según rho de Spearman = 0,657 entre las variables: 
La administración de recursos tecnológicos y los compromisos de gestión 
escolar. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables 
es positiva y tiene un nivel de correlación moderada. En cuanto a la 
significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 












































    
Primera.  
De acuerdo a la conclusión 1. Al ministerio de educación en coordinación con 
las UGEL (es) y redes educativas deben desarrollar programas de 
capacitación con mención a diplomatura y especialización dirigido a los 
directivos de las instituciones educativas, para mejorar la administración de 
los recursos y los compromisos la gestión escolar.   
 
Segundo. 
De acuerdo a la conclusión 2. A la unidad de servicios educativos UGEL 05 
en coordinación con los directores de las instituciones educativas de San Juan 
de Lurigancho, implementar talleres de sensibilización para la mejora de la 
administración de los recursos humanos que permita el logro de los 
compromisos de gestión escolar.  
 
Tercero. 
De acuerdo a la conclusión 3. A los directores y docentes de las instituciones 
educativas de la UGEL 05 de San Juan de Lurigancho, promover jornadas de 
reflexión que permite mejorar la administración de los recursos materiales 
para el logro de los compromisos de gestión escolar.   
  
Cuarta. 
De acuerdo a la conclusión 4. A la unidad de servicios educativos de la UGEL 
05 de San Juan de Lurigancho, se sugiere realizar capacitaciones al personal 
directivo y docentes para conocer las normas técnicas y el buen manejo de 
los recursos financieros que permite mejorar la administración y los 
compromisos gestión escolar.  
Quinta. 
De acuerdo a la conclusión 5. Al ministerio de educación en coordinación con 
la unidad de servicios educativos UGEL 05. Se sugiere desarrollar talleres de 
capacitación para los directivos de las instituciones educativas en manejo de 
recursos tecnológicos que permite sistematizar los datos en tiempo real, con 
el fin de mejorar el sistema administrativo de la institución.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título: Administración de recursos y los compromisos de gestión escolar la en las instituciones educativas de la Red 10 UGEL 05-S.J. L; 2017 
Autor: Br Juvenal Chihuan Inga 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
Problema general  
Qué relación existe entre la   
administración de recursos 
y los compromisos de 
gestión escolar en las 
instituciones educativas de 
la RED N° 10 UGEL 05- 
S.J.L; 2017? 
 
Problema específico  
 
¿Qué relación existe entre 
la administración de los 
recursos humanos y los 
compromisos de gestión 
escolar en las instituciones 
educativas de la Red Nº 10 
- UGEL 05-2017? 
 
¿Qué relación existe entre 
la administración de los 
recursos Materiales y los 
compromisos de gestión 
escolar en las instituciones 
educativas de la Red Nº 10 
- UGEL 05-2017? 
 
Objetivo general  
Determinar la relación que   
existe entre la administración 
de los recursos y los 
compromisos de gestión 
escolar en las instituciones 
educativas de la RED N° 10 
UGEL 05- S.J.L; 2017 
 
Objetivo específico  
 
Determinar la relación que 
existe entre la administración 
de los recursos humanos y 
los compromisos de gestión 
escolar en las instituciones 
educativas de la Red Nº 10 - 
UGEL 05-2017 
 
Determinar la relación que 
existe entre la administración 
de los recursos Materiales y 
los compromisos de gestión 
escolar en las instituciones 
educativas de la Red Nº 10 - 
UGEL 05-2017 
 
Hipótesis general  
 
HG Existe una relación entre la 
administración de los recursos y 
los compromisos de gestión 
escolar en las instituciones 
educativas de la RED N° 10 
UGEL 05- S.J.L; 2017? 
 
Hipótesis     específica 
 
H1 Existe una relación positiva 
entre la administración de los 
recursos humanos y los 
compromisos de gestión escolar 
en las instituciones educativas 
de la Red Nº 10 - UGEL 05-
2017? 
 
H2 Existe una relación positiva 
entre la administración de los 
recursos Materiales y los 
compromisos de gestión escolar 
en las instituciones educativas 





















(1) Nunca  
(2) Casi nuca 
(3) A veces  
(4), Casi siempre 










(61 al 90) 
 
 
 Bueno  
 





































Nota: UNESCO-PERÚ (2011) Manual de Gestión para Directores de Instituciones 








    
¿Qué relación existe entre 
la administración de los 
recursos financieros y los 
compromisos de gestión 
escolar en las instituciones 
educativas de la Red Nº 10 
- UGEL 05-2017? 
 
¿Qué relación existe entre 
la administración de los 
recursos tecnológicos y los 
compromisos de gestión 
escolar en las instituciones 
educativas de la Red Nº 10 





Determinar la relación existe 
entre la administración de los 
recursos financieros y los 
compromisos de gestión 
escolar en las instituciones 
educativas de la Red Nº 10 - 
UGEL 05-2017 
 
Determinar la relación que 
existe entre la administración 
de los recursos tecnológicos 
y los compromisos de 
gestión escolar en las 
instituciones educativas de la 
Red Nº 10 - UGEL 05-2017 
 
 
H3 Existe una relación positiva 
entre   la administración de los 
recursos financieros y los 
compromisos de gestión escolar 
en las instituciones educativas 
de la Red Nº 10 - UGEL 05-
2017? 
 
H4 Existe una relación positiva 
entre la administración de los 
recursos tecnológicos y los 
compromisos de gestión escolar 
en las instituciones educativas 














todas y todos de 
los estudiantes 


















(1) Nunca  
(2) Casi nuca 
(3) A veces  
(4), Casi siempre 


























































y monitoreo de la 
práctica 









Gestión de la 
convivencia 
















Nota: (MINEDU 2016) Compromiso de Gestión Escolar y Plan Anual de Trabajo en las I.E  
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METODOLOGÍA POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ANALISIS DE DATOS 
3.1. Tipo de estudio. 
 
Según Carrasco (2009 p.43), “plantea 
que este estudio no tiene propósitos 
aplicativos inmediatos, pues sólo 
busca ampliar y profundizar los 
conocimientos científicos existentes 
acerca de la realidad; asimismo, indica 
que su objeto de estudio lo constituyen 
las teorías científicas, las mismas que 
las analiza para perfeccionar sus 
contenidos”. 
El tipo de estudio de la investigación es 
la básica porque investiga la relación 
en entre las dos variables.  
 
3.2.  Diseño de investigación 
El diseño de estudio según, Carrasco 
(2009, p.73) manifiesta que estos 
diseños tienen la característica de 
permitir al investigador, analizar y 
estudiar la relación de hechos y 
fenómenos de la realidad (variables) 
para conocer su nivel de influencia o 
ausencia de ellas, buscan determinar 
el grado de relación entre las variables 
que se estudia. Es una investigación no 
experimental con diseño transaccional 
o transversal: descriptivo correlacional 
porque permite describir la relación de 
dos variables del estudio de 




M, es la muestra de docentes  
O1, es la observación de la variable 1: 
administración de recursos  
r, es el coeficiente de correlación entre 
las dos variables 
3.5. Población o muestra 
Población. 
La población de estudio estará conformada por 293 docentes que laboran 
en las diferentes instituciones educativas de la red Nº 10 UGEL Nº 05 de 
los niveles de educación primaria y secundaria.  
Tabla 03 







Nombres de II.EE. Red 10  





















I.E N° 0142 Mártir Daniel 








I.E N° 148 Víctor Raúl Haya de 






























La muestra de estudio referente al estudio de investigación está 
conformada por 164 docentes que laboran en las diferentes instituciones 
educativas de la red 10 UGEL 05, para tal se utilizará la formula 
probabilística de Alkin y Colton en el presente trabajo:  
 
Dónde: 
n = Tamaño de muestra 
N= Tamaño de población 
z= Margen de confianza   
p = Probabilidad del éxito 
q = Probabilidad del fracaso 







Para recoger la información de 
ambas variables de la 
investigación y responder a las 
preguntas se utilizará la 
encuesta en base a un 
cuestionario, el cual fue 
elaborado utilizando la 
metodología de cinco opciones 
de la escala de Likert, 
actividades que se aplicará a los 
docentes de las Instituciones 
educativas que conforman la red 










Se utilizó el software 
Estadístico SPSS versión 22 
para el procesamiento y 
almacenamiento  de los datos, 
previamente a ello  fueron 
registrados en la hoja de 
cálculo de Excel, para su 
análisis de las frecuencias, los 
porcentajes y los coeficientes 
de correlación que existen 
entre la administración de los 
recursos y los compromisos de 
gestión escolar  en la I.E. de la 
Red 10 UGEL 05 de San Juan 
de Lurigancho 2017 y 
determinar  el grado de relación 
entre las variables estudiadas a 
través del coeficiente de 
correlación Rho de Spearman.   
   z2. p. q. N 
(E2 N) +   z 2 p. q 
    n 
=                       
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O2, es la observación de la variable 2: 





Muestra estratificada del personal docente de las II.EE, de la Red 10 
UGEL 05 S.J.L 2017.  
 
Nombre de II.EE.  Primaria  

























I.E N° 148 Víctor Raúl Haya de la 






















(0,56 . 63) = 35                 
(0,56. 91) = 51                
(0,56 .52) = 29                 
(0,56 .30) = 17               
(0,53. 57) = 32                
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Estimado docente.  
 
El presente instrumento tiene la finalidad de recabar información sobre la administración de recursos 
en las instituciones educativas de la Red Nº 10 UGEL 05. Dicha información que usted aportará 
servirá de sustento para la realización del estudio investigación, por lo que se le agradece responder 
todas las preguntas de manera objetiva y sincera, a fin de contribuir con la educación.  
 
INDICACIONES: Lea con atención y conteste las preguntas marcando con X la alternativa que 
consideres correcta de acuerdo a la valoración siguiente: 
 






1 2 3 4 5 
1 Los directivos tienen una buena comunicación activa con los actores de la 
comunidad educativa.    
     
2 Los directivos toman en cuenta las opiniones del personal administrativo, 
docentes, estudiantes y padres de familia.   
     
3 Los directivos crean condiciones necesarias para mantener un buen clima 
institucional armonioso en la comunidad educativa.  
     
4 Los directivos organizan talleres de capacitación a los docentes para la 
mejora de los aprendizajes.   
     
5 Los directivos promueven la capacitación del personal administrativo para la 
mejora del servicio educativo. 
     
6 Los directivos utilizan los mecanismos positivos que favorezcan las buenas 
relaciones humanas en la I.E. 
     
7 Los directivos en situaciones de conflictos internos regulan acciones positivas 
en la comunidad educativa.  
     
8 Los directivos promueven el buen trato los estudiantes, a los docentes y 
padres de familia. 
     
9 Los directivos promueven el cumplimiento de los compromisos de gestión 
escolar con la participación en toda de la comunidad educativa. 
     
10 Los directivos realizan estímulos de reconocimiento a los docentes cuyos 
estudiantes logran mejores resultados de aprendizaje.   
     
  
RECURSOS MATERIALES 
     
11 Los directivos disponen los ambientes adecuados para la conservación y 
mantenimiento de los materiales educativos. 
     
12 Los directivos habilitan los espacios y las condiciones para el uso de los 
materiales educativos.  
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13 Los directivos promueven la adecuación, implementación y capacitación para 
la atención de la biblioteca escolar.   
     
14 Los directivos de la institución educativa organizan con eficacia los recursos 
y materiales educativos para facilitar los aprendizajes.  
     
15 Los directivos promueven la implementación de las mini bibliotecas de aula 
para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.    
     
16 Los directivos promueven el uso de los materiales educativos de todas las 
áreas y ciencias entregados por el MINEDU. 
     
17 Los directivos facilitan que la comunidad educativa utilice los materiales y 
recursos educativos que cuenta la I.E. 
     
18 Los directivos promueven el adecuado uso de los materiales y recursos 
educativos estructurados y no estructurados que permita la mejora de los 
aprendizajes.  
     
19 Los directivos monitorean permanentemente el uso adecuado de los textos 
escolares y cuadernos de trabajo distribuidos por el MINEDU.    
     
20 Los directivos disponen mecanismo de control para mantener actualizado el 
inventario de los materiales didácticos.  
     
 RECURSOS FINANCIEROS      
21 Los directivos promueven la participación de la comunidad educativa para la 
elaboración del presupuesto de la institución educativa. 
     
22 Los directivos destinan los recursos económicos para satisfacer las 
necesidades de la institución educativa.  
     
23 Los directivos destinan recursos económicos necesarios para la ejecución de 
proyectos educativos. 
     
24 El personal directivo prioriza los requerimientos de gastos en función a las 
metas y objetivos institucionales. 
     
25 El director rinde cuentas de los recursos económicos como parte de la 
transparencia de gestión. 
     
  
RECURSOS TECNOLOGICOS 
     
26 Los directivos promueven el uso de las aulas de AIP y CRT para los 
aprendizajes de los estudiantes.    
     
27 Los directivos facilitan a los docentes para el uso de los medios audios 
visuales para reforzar los aprendizajes de los estudiantes.  
     
28 Los directivos garantizan la calidad del servicio de internet en las aulas de 
AIP y CRT para la mejora de los aprendizajes.  
     
29 Los directivos promueven el uso de las TICS como recursos educativos para 
la mejora de los aprendizajes.  
     
30 Los directivos promueven la implementación y renovación de las 
computadoras para el normal desarrollo de las actividades pedagógicas.  












Estimado docente.  
 
El presente instrumento tiene la finalidad de recabar información sobre los compromisos de gestión 
escolar en las instituciones educativas de la Red Nº 10 UGEL 05. La información que usted aportará 
servirá de sustento para la realización del estudio investigación, por lo que se le agradece responder 
todas las preguntas de manera objetiva y sincera, a fin de contribuir con la educación.  
 
INDICACIONES: Lea con atención y conteste las preguntas marcando con una X la alternativa que 
consideres correcta de acuerdo a la valoración siguiente: 




PROGRESO ANUAL DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES 
1 2 3 4 5 
1 Los directivos informan a la comunidad educativa los resultados de la ECE 
2016. 
     
2 El personal directivo y docentes analizan los resultados obtenidos en la ECE 
2016 y los comparan con los años anteriores a fin de sensibilizar la labor de los 
docentes.  
     
3 Las metas trazadas por los directivos en coordinación con los docentes para el 
logro de los aprendizajes son pertinentes en relación a los datos estadísticos 
de los últimos años. 
     
4 Los directivos y los docentes promueven la evaluación formativa para la mejora 
de los aprendizajes.  
     
5 Los directivos en coordinación con los docentes organizan pasantías de inter 
aprendizajes con la finalidad de mejorar los aprendizajes.  
     
6 Los directivos facilitan el uso de los kits de evaluación como estrategia de 
aprendizaje para la mejora de la ECE.   
     
7 En la jornada de reflexión los directivos promueven la participación de la 
comunidad educativa a fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes y 
asumir compromisos de mejora.   
     
8 Los directivos facilitan a los docentes espacios de la institución para programar, 
planificar y organizar los aprendizajes de los estudiantes. 
     
9 Los directivos facilitan a los docentes hacer uso de las aulas de libre 
disponibilidad para mejorar los aprendizajes.  
     
10 Los directivos han implementado el programa de refuerzo escolar en la I.E.       
  
RETENCIÓN ANUAL DE ESTUDIANTES 
 
     
11 El equipo directivo informa la cantidad de los estudiantes matriculados a la 
comunidad educativa para promover la permanencia en la I.E.  
     
12 El equipo directivo en coordinación con los docentes compara la evolución de 
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13 El equipo directivo en coordinación con los docentes promueve charlas de 
sensibilización a los padres de familia cuyos hijos tienen faltas reiterativas para 
evitar el abandono escolar de los estudiantes. 
     
14  El equipo directivo en coordinación con los docentes promueve campañas de 
sensibilización en la comunidad para garantizar que todos los estudiantes 
matriculados inicien y culminen el año escolar. 
     
 CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZACIÓN PLANIFICADA EN LA I.E.      
15 El equipo directivo hace cumplir las horas efectivas de clases panificadas en la 
calendarización del año escolar. 
     
16 El equipo directivo implementa acciones de recuperación de clases de los días 
dejados de trabajar en la I.E. 
     
17 El equipo directivo garantiza que todos los docentes cumplan con su jornada 
laboral de trabajo según las normas establecidas. 
     
 ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN 
LA IE.  
     
18 El Equipo directivo participa en la planificación, programación y coordinación de 
las actividades pedagógica en la I.E. 
     
19 El equipo directivo realiza acciones de monitoreo y acompañamiento de la 
práctica pedagógica.  
     
20 El equipo directivo socializa los avances y dificultades observados de los 
docentes en reuniones de inter aprendizaje.  
     
21 El equipo directivo cumple con el cronograma del monitoreo programado.      
22 El equipo directivo promueve el desarrollo profesional docente mediante 
acciones de capacitación, orientación y asesoría pedagógica. 
     
 GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA IE      
23 El equipo directivo ha implementado el comité de tutoría y convivencia escolar 
teniendo en cuenta los turnos y niveles educativos. 
     
24 El equipo directivo a nivel institucional incorpora las normas de convivencia 
escolar en el reglamento Interno. 
     
25 El equipo directivo desarrolla acciones de prevención y atención en caso de 
violencia escolar en la I.E. 
     
26 El equipo directivo en coordinación con el comité de tutoría desarrolla charlas 
de prevención de violencia escolar. 
     
27 El equipo directivo difunde los protocolos de acción en caso de violencia escolar 
propuesto por el SISEVE. 
     
28 El equipo directivo ha implementado el libro de registro de incidencias en la I.E.      
29 El equipo directivo tiene registrado los casos de violencia escolar en la 
plataforma del SISEVE. 
     
30 El equipo directivo tiene registrado en el libro de incidencias, los casos 
atendidos o tratados de violencia escolar. 
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  Anexo 5. Matriz data  






























































































































1 1 5 1 1 2 3 1 1 1 4 5 2 2 1 5 3 1 1 3 3 3 4 1 1 3 4 5 3 3 3 
2 5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 1 5 3 5 4 1 5 4 4 4 
3 3 4 2 3 2 5 1 3 4 2 3 3 5 2 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 
4 3 5 1 1 1 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 1 5 3 1 1 5 1 3 3 1 4 3 2 3 
5 4 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 3 2 1 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 
6 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 1 3 1 
7 5 3 5 3 1 1 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 
8 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 3 4 3 3 5 3 4 5 4 1 3 4 3 4 3 1 5 4 4 4 
9 1 5 2 1 3 1 3 5 3 3 4 1 3 4 1 2 3 5 3 2 5 1 3 2 5 1 1 3 3 3 
10 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 1 4 3 2 3 
11 5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 4 4 4 4 4 
12 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 3 5 3 4 2 5 5 3 3 5 3 2 4 2 5 1 1 2 4 3 5 5 1 1 1 1 1 3 3 3 
22 3 1 4 3 3 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 4 3 1 4 3 2 3 
23 3 5 4 4 5 1 5 3 3 1 3 1 3 4 5 5 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 4 4 3 4 
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24 4 5 4 3 5 4 3 3 5 1 5 5 5 5 5 5 3 1 3 3 5 5 1 5 5 1 5 1 3 1 
25 1 5 3 2 1 1 5 3 3 4 5 3 4 3 5 5 1 3 4 4 2 3 1 3 3 4 5 3 3 3 
26 3 5 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 5 4 4 4 
27 4 5 4 4 2 4 1 1 1 1 1 5 5 3 3 2 2 3 1 1 4 2 1 1 3 1 1 3 3 3 
28 1 3 1 5 4 1 4 1 2 4 4 3 5 2 3 2 1 1 2 3 1 3 2 3 1 1 4 3 2 3 
29 5 5 3 3 3 3 2 4 5 5 5 3 5 4 3 5 3 3 4 5 3 4 3 5 3 3 4 4 3 4 
30 2 1 3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 4 3 1 5 1 3 1 
31 4 5 5 4 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 4 1 3 2 2 3 1 5 1 4 5 3 3 3 
32 4 5 4 1 3 1 3 1 3 3 3 5 1 1 1 4 2 3 1 1 3 3 3 3 3 1 5 4 4 4 
33 1 5 1 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 5 5 1 1 3 3 3 
34 3 4 5 5 3 3 4 2 3 3 4 5 2 2 5 1 1 1 1 3 5 5 3 4 4 1 4 3 2 3 
35 5 3 5 2 2 3 1 3 3 2 5 4 4 2 5 5 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 4 4 3 4 
36 1 5 3 3 1 1 1 4 1 4 5 4 1 1 4 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 5 1 3 1 
37 4 5 5 5 4 4 1 4 3 5 2 3 2 4 4 3 2 4 2 4 3 2 3 2 3 4 5 3 3 3 
38 3 5 4 3 4 5 5 3 3 4 3 4 2 3 5 4 2 4 3 5 5 3 4 3 5 1 5 4 4 4 
39 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 1 3 3 3 
40 2 3 1 2 3 1 1 3 4 4 3 2 3 1 2 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 3 3 3 
41 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 1 4 3 2 3 
42 2 1 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 3 3 4 4 3 4 
43 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 1 5 1 3 1 
44 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 2 4 4 5 3 3 3 
45 2 4 5 2 2 5 5 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 1 1 3 3 3 
46 3 4 3 4 2 5 5 3 2 3 5 3 4 5 4 4 3 2 2 4 4 3 2 4 4 1 4 3 2 3 
47 3 5 4 3 3 1 1 5 3 5 5 5 5 5 5 4 2 3 2 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 4 
48 4 5 4 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 3 1 5 1 3 1 
49 1 5 5 2 2 3 2 5 2 3 5 5 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
50 5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 4 4 4 4 4 
51 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
52 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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53 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
56 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
59 1 5 1 1 2 3 1 1 1 4 5 2 2 1 5 3 1 1 3 3 3 4 1 1 3 4 5 3 3 3 
60 5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 1 5 3 5 4 1 5 4 4 4 
61 3 4 2 3 2 5 1 3 4 2 3 3 5 2 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 
62 3 5 1 1 1 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 1 5 3 1 1 5 1 3 3 1 4 3 2 3 
63 4 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 3 2 1 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 
64 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 1 3 1 
65 5 3 5 3 1 1 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 
66 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 3 4 3 3 5 3 4 5 4 1 3 4 3 4 3 1 5 4 4 4 
67 1 5 2 1 3 1 3 5 3 3 4 1 3 4 1 2 3 5 3 2 5 1 3 2 5 1 1 3 3 3 
68 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 1 4 3 2 3 
69 5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 4 4 4 4 4 
70 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
71 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
74 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
76 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
77 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
78 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
79 3 5 3 4 2 5 5 3 3 5 3 2 4 2 5 1 1 2 4 3 5 5 1 1 1 1 1 3 3 3 
80 3 1 4 3 3 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 4 3 1 4 3 2 3 
81 3 5 4 4 5 1 5 3 3 1 3 1 3 4 5 5 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 4 4 3 4 
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82 4 5 4 3 5 4 3 3 5 1 5 5 5 5 5 5 3 1 3 3 5 5 1 5 5 1 5 1 3 1 
83 1 5 3 2 1 1 5 3 3 4 5 3 4 3 5 5 1 3 4 4 2 3 1 3 3 4 5 3 3 3 
84 3 5 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 5 4 4 4 
85 4 5 4 4 2 4 1 1 1 1 1 5 5 3 3 2 2 3 1 1 4 2 1 1 3 1 1 3 3 3 
86 1 3 1 5 4 1 4 1 2 4 4 3 5 2 3 2 1 1 2 3 1 3 2 3 1 1 4 3 2 3 
87 5 5 3 3 3 3 2 4 5 5 5 3 5 4 3 5 3 3 4 5 3 4 3 5 3 3 4 4 3 4 
88 2 1 3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 4 3 1 5 1 3 1 
89 4 5 5 4 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 4 1 3 2 2 3 1 5 1 4 5 3 3 3 
90 4 5 4 1 3 1 3 1 3 3 3 5 1 1 1 4 2 3 1 1 3 3 3 3 3 1 5 4 4 4 
91 1 5 1 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 5 5 1 1 3 3 3 
92 3 4 5 5 3 3 4 2 3 3 4 5 2 2 5 1 1 1 1 3 5 5 3 4 4 1 4 3 2 3 
93 5 3 5 2 2 3 1 3 3 2 5 4 4 2 5 5 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 4 4 3 4 
94 1 5 3 3 1 1 1 4 1 4 5 4 1 1 4 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 5 1 3 1 
95 4 5 5 5 4 4 1 4 3 5 2 3 2 4 4 3 2 4 2 4 3 2 3 2 3 4 5 3 3 3 
96 3 5 4 3 4 5 5 3 3 4 3 4 2 3 5 4 2 4 3 5 5 3 4 3 5 1 5 4 4 4 
97 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 1 3 3 3 
98 2 3 1 2 3 1 1 3 4 4 3 2 3 1 2 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 3 3 3 
99 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 1 4 3 2 3 
100 2 1 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 3 3 4 4 3 4 
101 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 1 5 1 3 1 
102 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 2 4 4 5 3 3 3 
103 2 4 5 2 2 5 5 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 1 1 3 3 3 
104 3 4 3 4 2 5 5 3 2 3 5 3 4 5 4 4 3 2 2 4 4 3 2 4 4 1 4 3 2 3 
105 3 5 4 3 3 1 1 5 3 5 5 5 5 5 5 4 2 3 2 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 4 
106 4 5 4 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 3 1 5 1 3 1 
107 1 5 5 2 2 3 2 5 2 3 5 5 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
108 5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 4 4 4 4 4 
109 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
110 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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111 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
112 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
113 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
114 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
115 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
116 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
117 1 5 1 1 2 3 1 1 1 4 5 2 2 1 5 3 1 1 3 3 3 4 1 1 3 4 5 3 3 3 
118 5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 1 5 3 5 4 1 5 4 4 4 
119 3 4 2 3 2 5 1 3 4 2 3 3 5 2 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 
120 3 5 1 1 1 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 1 5 3 1 1 5 1 3 3 1 4 3 2 3 
121 4 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 3 2 1 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 
122 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 1 3 1 
123 5 3 5 3 1 1 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 
124 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 3 4 3 3 5 3 4 5 4 1 3 4 3 4 3 1 5 4 4 4 
125 1 5 2 1 3 1 3 5 3 3 4 1 3 4 1 2 3 5 3 2 5 1 3 2 5 1 1 3 3 3 
126 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 1 4 3 2 3 
127 5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 4 4 4 4 4 
128 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
129 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
130 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
131 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
132 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
133 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
134 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
135 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
136 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
137 3 5 3 4 2 5 5 3 3 5 3 2 4 2 5 1 1 2 4 3 5 5 1 1 1 1 1 3 3 3 
138 3 1 4 3 3 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 4 3 1 4 3 2 3 
139 3 5 4 4 5 1 5 3 3 1 3 1 3 4 5 5 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 4 4 3 4 
144 
    
140 4 5 4 3 5 4 3 3 5 1 5 5 5 5 5 5 3 1 3 3 5 5 1 5 5 1 5 1 3 1 
141 1 5 3 2 1 1 5 3 3 4 5 3 4 3 5 5 1 3 4 4 2 3 1 3 3 4 5 3 3 3 
142 3 5 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 5 4 4 4 
143 4 5 4 4 2 4 1 1 1 1 1 5 5 3 3 2 2 3 1 1 4 2 1 1 3 1 1 3 3 3 
144 1 3 1 5 4 1 4 1 2 4 4 3 5 2 3 2 1 1 2 3 1 3 2 3 1 1 4 3 2 3 
145 5 5 3 3 3 3 2 4 5 5 5 3 5 4 3 5 3 3 4 5 3 4 3 5 3 3 4 4 3 4 
146 2 1 3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 4 3 1 5 1 3 1 
147 4 5 5 4 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 4 1 3 2 2 3 1 5 1 4 5 3 3 3 
148 4 5 4 1 3 1 3 1 3 3 3 5 1 1 1 4 2 3 1 1 3 3 3 3 3 1 5 4 4 4 
149 1 5 1 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 5 5 1 1 3 3 3 
150 3 4 5 5 3 3 4 2 3 3 4 5 2 2 5 1 1 1 1 3 5 5 3 4 4 1 4 3 2 3 
151 5 3 5 2 2 3 1 3 3 2 5 4 4 2 5 5 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 4 4 3 4 
152 1 5 3 3 1 1 1 4 1 4 5 4 1 1 4 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 5 1 3 1 
153 4 5 5 5 4 4 1 4 3 5 2 3 2 4 4 3 2 4 2 4 3 2 3 2 3 4 5 3 3 3 
154 3 5 4 3 4 5 5 3 3 4 3 4 2 3 5 4 2 4 3 5 5 3 4 3 5 1 5 4 4 4 
155 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 1 3 3 3 
156 2 3 1 2 3 1 1 3 4 4 3 2 3 1 2 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 3 3 3 
157 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 1 4 3 2 3 
158 2 1 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 3 3 4 4 3 4 
159 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 1 5 1 3 1 
160 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 2 4 4 5 3 3 3 
161 2 4 5 2 2 5 5 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 1 1 3 3 3 
162 3 4 3 4 2 5 5 3 2 3 5 3 4 5 4 4 3 2 2 4 4 3 2 4 4 1 4 3 2 3 
163 3 5 4 3 3 1 1 5 3 5 5 5 5 5 5 4 2 3 2 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 4 





    
































































































































1 1 5 1 1 2 3 1 1 1 4 5 2 2 1 5 3 1 1 3 3 3 4 1 1 3 3 4 1 1 4 
2 
5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 1 5 3 5 4 1 5 3 5 5 
3 
3 4 2 3 2 5 1 3 4 2 3 3 5 2 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
4 
3 5 1 1 1 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 1 5 3 1 1 5 1 3 3 1 5 1 3 5 
5 
4 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 3 2 1 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
6 
4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 
5 3 5 3 1 1 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 
5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 3 4 3 3 5 3 4 5 4 1 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
9 
1 5 2 1 3 1 3 5 3 3 4 1 3 4 1 2 3 5 3 2 5 1 3 2 5 5 1 3 2 1 
10 
5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 
5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 2 2 3 3 2 
12 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
13 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
14 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
15 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
16 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
17 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
18 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
19 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
20 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
21 
3 5 3 4 2 5 5 3 3 5 3 2 4 2 5 1 1 2 4 3 5 5 1 1 1 5 5 1 1 5 
22 
3 1 4 3 3 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 4 3 1 3 1 4 3 
23 
3 5 4 4 5 1 5 3 3 1 3 1 3 4 5 5 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 1 1 3 1 
146 
    
24 
4 5 4 3 5 4 3 3 5 1 5 5 5 5 5 5 3 1 3 3 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 
25 
1 5 3 2 1 1 5 3 3 4 5 3 4 3 5 5 1 3 4 4 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 
26 
3 5 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
27 
4 5 4 4 2 4 1 1 1 1 1 5 5 3 3 2 2 3 1 1 4 2 1 1 3 4 2 1 1 2 
28 
1 3 1 5 4 1 4 1 2 4 4 3 5 2 3 2 1 1 2 3 1 3 2 3 1 1 3 2 3 3 
29 
5 5 3 3 3 3 2 4 5 5 5 3 5 4 3 5 3 3 4 5 3 4 3 5 3 3 4 3 5 4 
30 
2 1 3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 4 3 1 3 1 4 3 
31 
4 5 5 4 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 4 1 3 2 2 3 1 5 1 4 5 4 4 5 
32 
4 5 4 1 3 1 3 1 3 3 3 5 1 1 1 4 2 3 1 1 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 
33 
1 5 1 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 5 5 3 4 2 3 4 
34 
3 4 5 5 3 3 4 2 3 3 4 5 2 2 5 1 1 1 1 3 5 5 3 4 4 4 5 4 3 5 
35 
5 3 5 2 2 3 1 3 3 2 5 4 4 2 5 5 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 5 4 3 5 
36 
1 5 3 3 1 1 1 4 1 4 5 4 1 1 4 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 5 5 4 5 5 
37 
4 5 5 5 4 4 1 4 3 5 2 3 2 4 4 3 2 4 2 4 3 2 3 2 3 4 5 4 4 5 
38 
3 5 4 3 4 5 5 3 3 4 3 4 2 3 5 4 2 4 3 5 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 
39 
4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 2 3 4 
40 
4 5 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 
41 
5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 5 
42 
4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 3 3 4 2 2 3 4 5 4 4 5 3 3 3 5 4 3 5 
43 
5 5 5 1 4 3 4 5 3 4 2 3 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
44 
4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 
45 
2 4 5 2 2 5 5 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 4 
46 
3 4 3 4 2 5 5 3 2 3 5 3 4 5 4 4 3 2 2 4 4 3 2 4 4 4 5 4 3 5 
47 
3 5 4 3 3 1 1 5 3 5 5 5 5 5 5 4 2 3 2 5 5 5 4 3 4 3 5 4 3 5 
48 
4 5 4 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 
49 
1 5 5 2 2 3 2 5 2 3 5 5 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 2 2 3 3 2 
50 
5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 2 2 3 3 2 
51 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
52 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
147 
    
53 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
54 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
55 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
56 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
57 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
58 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
59 
1 5 1 1 2 3 1 1 1 4 5 2 2 1 5 3 1 1 3 3 3 4 1 1 3 3 4 1 1 4 
60 
5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 1 5 3 5 4 1 5 3 5 5 
61 
3 4 2 3 2 5 1 3 4 2 3 3 5 2 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
62 
3 5 1 1 1 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 1 5 3 1 1 5 1 3 3 1 5 1 3 5 
63 
4 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 3 2 1 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
64 
4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
65 
5 3 5 3 1 1 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
66 
5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 3 4 3 3 5 3 4 5 4 1 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
67 
1 5 2 1 3 1 3 5 3 3 4 1 3 4 1 2 3 5 3 2 5 1 3 2 5 5 1 3 2 1 
68 
5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
69 
5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 2 2 3 3 2 
70 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
71 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
72 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
73 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
74 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
75 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
76 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
77 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
78 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
79 
3 5 3 4 2 5 5 3 3 5 3 2 4 2 5 1 1 2 4 3 5 5 1 1 1 5 5 1 1 5 
80 
3 1 4 3 3 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 4 3 1 3 1 4 3 
81 
3 5 4 4 5 1 5 3 3 1 3 1 3 4 5 5 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 1 1 3 1 
148 
    
82 
4 5 4 3 5 4 3 3 5 1 5 5 5 5 5 5 3 1 3 3 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 
83 
1 5 3 2 1 1 5 3 3 4 5 3 4 3 5 5 1 3 4 4 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 
84 
3 5 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
85 
4 5 4 4 2 4 1 1 1 1 1 5 5 3 3 2 2 3 1 1 4 2 1 1 3 4 2 1 1 2 
86 
1 3 1 5 4 1 4 1 2 4 4 3 5 2 3 2 1 1 2 3 1 3 2 3 1 1 3 2 3 3 
87 
5 5 3 3 3 3 2 4 5 5 5 3 5 4 3 5 3 3 4 5 3 4 3 5 3 3 4 3 5 4 
88 
2 1 3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 4 3 1 3 1 4 3 
89 
4 5 5 4 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 4 1 3 2 2 3 1 5 1 4 5 4 4 5 
90 
4 5 4 1 3 1 3 1 3 3 3 5 1 1 1 4 2 3 1 1 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 
91 
1 5 1 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 5 5 3 4 2 3 4 
92 
3 4 5 5 3 3 4 2 3 3 4 5 2 2 5 1 1 1 1 3 5 5 3 4 4 4 5 4 3 5 
93 
5 3 5 2 2 3 1 3 3 2 5 4 4 2 5 5 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 5 4 3 5 
94 
1 5 3 3 1 1 1 4 1 4 5 4 1 1 4 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 5 5 4 5 5 
95 
4 5 5 5 4 4 1 4 3 5 2 3 2 4 4 3 2 4 2 4 3 2 3 2 3 4 5 4 4 5 
96 
3 5 4 3 4 5 5 3 3 4 3 4 2 3 5 4 2 4 3 5 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 
97 
4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 2 3 4 
98 
4 5 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 
99 
5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 5 
100 
4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 3 3 4 2 2 3 4 5 4 4 5 3 3 3 5 4 3 5 
101 
5 5 5 1 4 3 4 5 3 4 2 3 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
102 
4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 
103 
2 4 5 2 2 5 5 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 4 
104 
3 4 3 4 2 5 5 3 2 3 5 3 4 5 4 4 3 2 2 4 4 3 2 4 4 4 5 4 3 5 
105 
3 5 4 3 3 1 1 5 3 5 5 5 5 5 5 4 2 3 2 5 5 5 4 3 4 3 5 4 3 5 
106 
4 5 4 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 
107 
1 5 5 2 2 3 2 5 2 3 5 5 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 2 2 3 3 2 
108 
5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 2 2 3 3 2 
109 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
110 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
149 
    
111 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
112 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
113 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
114 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
115 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
116 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
117 
1 5 1 1 2 3 1 1 1 4 5 2 2 1 5 3 1 1 3 3 3 4 1 1 3 3 4 1 1 4 
118 
5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 1 5 3 5 4 1 5 3 5 5 
119 
3 4 2 3 2 5 1 3 4 2 3 3 5 2 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
120 
3 5 1 1 1 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 1 5 3 1 1 5 1 3 3 1 5 1 3 5 
121 
4 5 5 1 1 5 5 1 5 1 3 3 2 1 5 3 1 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
122 
4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
123 
5 3 5 3 1 1 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
124 
5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 3 4 3 3 5 3 4 5 4 1 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
125 
1 5 2 1 3 1 3 5 3 3 4 1 3 4 1 2 3 5 3 2 5 1 3 2 5 5 1 3 2 1 
126 
5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
127 
5 2 4 2 1 1 2 2 5 3 3 5 4 4 3 4 2 2 1 4 1 3 3 5 4 2 2 3 3 2 
128 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
129 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
130 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
131 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
132 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
133 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
134 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
135 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
136 
4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
137 
3 5 3 4 2 5 5 3 3 5 3 2 4 2 5 1 1 2 4 3 5 5 1 1 1 5 5 1 1 5 
138 
3 1 4 3 3 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 4 3 1 3 1 4 3 
139 
3 5 4 4 5 1 5 3 3 1 3 1 3 4 5 5 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 1 1 3 1 
150 
    
140 
4 5 4 3 5 4 3 3 5 1 5 5 5 5 5 5 3 1 3 3 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 
141 
1 5 3 2 1 1 5 3 3 4 5 3 4 3 5 5 1 3 4 4 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 
142 
3 5 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
143 
4 5 4 4 2 4 1 1 1 1 1 5 5 3 3 2 2 3 1 1 4 2 1 1 3 4 2 1 1 2 
144 
1 3 1 5 4 1 4 1 2 4 4 3 5 2 3 2 1 1 2 3 1 3 2 3 1 1 3 2 3 3 
145 
5 5 3 3 3 3 2 4 5 5 5 3 5 4 3 5 3 3 4 5 3 4 3 5 3 3 4 3 5 4 
146 
2 1 3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 5 3 2 3 3 4 1 3 1 3 1 4 3 1 3 1 4 3 
147 
4 5 5 4 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 4 1 3 2 2 3 1 5 1 4 5 4 4 5 
148 
4 5 4 1 3 1 3 1 3 3 3 5 1 1 1 4 2 3 1 1 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 
149 
1 5 1 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 5 5 3 4 2 3 4 
150 
3 4 5 5 3 3 4 2 3 3 4 5 2 2 5 1 1 1 1 3 5 5 3 4 4 4 5 4 3 5 
151 
5 3 5 2 2 3 1 3 3 2 5 4 4 2 5 5 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 5 4 3 5 
152 
1 5 3 3 1 1 1 4 1 4 5 4 1 1 4 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 5 5 4 5 5 
153 
4 5 5 5 4 4 1 4 3 5 2 3 2 4 4 3 2 4 2 4 3 2 3 2 3 4 5 4 4 5 
154 
3 5 4 3 4 5 5 3 3 4 3 4 2 3 5 4 2 4 3 5 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 
155 
4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 2 3 4 
156 
4 5 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 
157 
5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 5 
158 
4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 3 3 4 2 2 3 4 5 4 4 5 3 3 3 5 4 3 5 
159 
5 5 5 1 4 3 4 5 3 4 2 3 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
160 
4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 
161 
2 4 5 2 2 5 5 4 3 4 5 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 4 
162 
3 4 3 4 2 5 5 3 2 3 5 3 4 5 4 4 3 2 2 4 4 3 2 4 4 4 5 4 3 5 
163 
3 5 4 3 3 1 1 5 3 5 5 5 5 5 5 4 2 3 2 5 5 5 4 3 4 3 5 4 3 5 
164 
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3. RESUMEN 
La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la 
administración de recursos y los compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas 
de la Red -10 UGEL 05 - S.J.L 2017. 
 
Esta investigación está enmarcada dentro del enfoque cuantitativo, de tipo de estudio 
aplicada, de diseño no experimental, la población de estudio estuvo conformada de 292 
docentes y se trabajó con una muestra de 164. En cuanto al método utilizado en la investigación 
se empleó el hipotético – deductivo, para recolectar la información se elaboró dos instrumentos 
denominados cuestionarios: uno para evaluar la variable 1 administración de recursos y el otro 
para evaluar la variable 2 sobre los compromisos de gestión escolar y los datos obtenidos se 
introdujeron a una base de datos del software estadístico SPSS 22.0, lo que permitió alcanzar 
los resultados tanto descriptivos e inferenciales a través de la revelación en tablas y figuras. 
  
 Los resultados estadísticos alcanzados en la investigación dan cuenta de la existencia 
de una relación positiva según Rho de Spearman = 0,846 entre las variables: Administración 
de recursos y compromisos de gestión escolar. Este grado de correlación indica que la relación 
entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación muy alta. En cuanto a la 
significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación 









Institución, gestión escolar, administración, recursos humanos, recursos materiales, 
recursos financieros y recursos tecnológicos.  
 
ABSTRACT 
The general objective of the research was to determine the relationship between the 
administration of resources and the commitments of school management in the educational 
institutions of the Network -10 UGEL 05 - S.J.L 2017. 
 
This research is framed within the quantitative approach, type of Applied study, non-
experimental design, the study population was made up of 292 teachers and worked with a 
sample of 164. As for the method used in the research was used the hypothetical - deductive, 
to collect the information two instruments were elaborated denominated questionnaires one to 
evaluate the variable 1 administration of resources and the other to evaluate the variable 2 on 
the commitments of school management and the data obtained were introduced to a database 
of statistical software SPSS 22.0, which allowed both descriptive and inferential results to be 
achieved through the revelation in tables and figures. 
 
 The statistical results reached in the research show the existence of a positive 
relationship according to Spearman's Rho = 0.846 between the variables: Administration of 
resources and commitments of school management. This degree of correlation indicates that 
the relationship between the variables is positive and has a very high correlation level. As for 
the significance of p = 0.000 shows that p is less than 0.05 which allows to indicate that the 




Institution, school management, administration, human resources, material resources, financial 









La investigación titulada “Administración de recursos y los compromisos de gestión escolar en 
las instituciones educativas de la Red 10 UGEL 05 - S.J.L 2017”, se enmarca dentro de la línea 
de investigación: Gestión estratégica del talento humano. La importancia del estudio a nivel 
teórico se busca el sustento UNESCO (2011, p.36) aseveró la gestión de la administración de 
recursos es: El conjunto de acciones y estrategias de conducción de los recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos relacionado a todos los miembros de la institución 
educativa. Asimismo, dificultades y fortalezas, para la mejora de la práctica pedagógica y 
reflexionar de manera conjunta, para asegurar que los estudiantes logren sus aprendizajes y 
cumplir con las metas y objetivos trazados (p.18). Así como la teoría de obteniendo la relación 
de ambos constructos y explicando la realidad problemática bajo ambos enfoques. La 
importancia teórica en esta investigación proporciona aportes teóricos y definiciones respecto 
a las variables de estudio relacionados a la administración de recursos y los compromisos de 
gestión escolar. La primera variable se buscará conocer el nivel de la administración de 
recursos que posee los directivos en las instituciones educativas y en la segunda variable se 
buscará conocer el nivel de compromisos de gestión escolar de los directivos en las 
instituciones educativas. Además; desde el punto de vista teórico para analizar el problema de 
la investigación se ha revisado las teorías, los enfoques, los modelos y las normas técnicas que 
explican la relación de ambas variables del trabajo de investigación y los aportes teóricos del 
presente trabajo servirán de base para las futuras investigaciones y la parte teórica que se ha 
obtenido al establecer la relación de ambas variables de la administración de recursos y los 
compromisos de gestión escolar. Desde el punto de vista práctica consideramos que el trabajo 
de investigación es relevante en la medida que su principal producto es fruto de un análisis de 
la práctica plasmada en la organización y la explicación de resultados y la percepción del 
desempeño directivo como factor importante y líder pedagógico en la mejora educativa y el 
aporte de la investigación genera nuevos conocimientos, para la mejora de la administración 
de recursos y el compromiso de gestión escolar. El problema de investigación fue ¿Qué relación 
existe entre la administración de recursos y los compromisos de gestión escolar en las 
instituciones educativas de la Red -10 UGEL 05-S.J. L 2017?, el objetivo general fue 
determinar  la relación que existe entre la administración de los recursos y los compromisos de 
gestión escolar en las instituciones educativas de la RED 10 UGEL 05- S.J.L 2017y la hipótesis 
se anunció de la siguiente manera: Existe relación entre la administración de los recursos y los 
compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la RED -10 UGEL 05 S.J.L. 
2017. Se tomó como antecedentes internacionales los estudios realizados de: Rojas (2015) en 
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su tesis titulada. Estrategias que permitan mejorar la gestión administrativa de los directivos de 
los centros de educación inicial bolivariano del Municipio Pedro Gual, estado bolivariano de 
miranda, Fúnez (2014) en su tesis. La gestión escolar y la participación de los padres de familia 
en el proceso educativo de sus hijos, Iglesias (2012) en su tesis. “La competencia gerencial el 
sentido de pertinencia y el compromiso organizacional de los directivos docentes de la 
educación privada de Medellín y su relación de la calidad institucional y la calidad de gestión 
en 2011, Feijoo (2012) en su tesis titulada. Gestión, liderazgo y valores en el Colegio Técnico 
Miguel Sánchez Astudillo, del Cantón Zaruma, periodo 2011-2012, López (2010) en su tesis. 
Variables Asociadas a la Gestión Escolar como Factores de Calidad Educativa, Chile y Millán, 
Córdova & Ávila (2009) en su tesis titulada. Gestión administrativa para el mejoramiento de 
la calidad educativa en las instituciones distritales República de Panamá y Manuelita Sáenz en 
Bogotá. Así mismo, mencionamos los antecedentes nacionales como: Carhuachin (2015) en su 
tesis titulada. “Relación entre el desempeño docente y la gestión administrativa, en la calidad 
educativa de las instituciones educativas”, Raza y Raza (2015) en su tesis. “Gestión educativa 
y el desarrollo sostenible del medio ambiente en las instituciones educativas de la UGEL N.º 
05 del distrito de San Juan de Lurigancho”- Lima, Laos y Ledesma (2013) “La gestión 
educativa y su relación con el desempeño docente en las instituciones educativas públicas del 
nivel primaria de la Red 01, UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho 2013”, Rojas 
(2012) en su tesis titulada. La gestión directoral y el clima Institucional en las instituciones 
educativas públicas de nivel inicial de la ciudad de Requena. Loreto-Perú y Torres y Raimondi 
(2012) en su tesis. La gestión administrativa y su relación con la eficacia en la enseñanza – 
aprendizaje en la I.E. Nº 137 “Miguel Grau” de San Juan de Lurigancho. 
 
7. METODOLOGÍA 
Tipo de estudio 
Según Sánchez y Reyes (2015) señaló que: La investigación aplicada, constructiva o utilitaria 
por su parte, es aquella que está orientada a la utilización de los conocimientos. Interesa 
conocer para aplicar. De acuerdo con este tipo de investigación se caracteriza por el interés en 
la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 







 Diseño investigación 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) plateó: “Los diseños de investigación transaccional o 
transversal consiste en recoger los datos en un solo momento con la intención de describir las 
variables e investigar incidencia e interrelación en un momento dado de algo que sucede” 
(p.151).  
 
Carrasco (2009) Las características del diseño de investigación permitir al 
investigador, a estudiar y analizar la relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables) 
para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, así determinar el grado de relación que 
existe entre las variables que se estudia: Es una investigación no experimental con diseño 
transaccional o transversal: descriptivo correlacional porque permite describir la relación de 
las dos variables de estudio siendo su diagrama (p.73)  
 
Población, muestra y muestreo 
 
Población 
La población general está constituida por 293 docentes de primaria y secundaria que laboran 
en las diferentes instituciones educativas de la Red-10 UGEL 05 del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010)) definió “la población como el conjunto de 
personas o cosas que tienen una serie de características comunes que constituirán el motivo de 
la investigación” (p. 238).  
 
Muestra 
En el presente trabajo de investigación, el total de la población considerado es 293 docentes de 
5 instituciones educativas de educación básica que conforman de la Red 10 UGEL 05, y la 
muestra representativa de 164 docentes de los niveles de educación de primaria y secundaria.  
 
Técnica e instrumento de recolección de datos 
Para la variable 1: Administración de recursos 
Técnicas: Técnica de la encuesta  




Para la variable 2: Compromiso de gestión escolar. 
Técnicas: Técnica de la encuesta  
Instrumentos: Cuestionario  
. 
Procedimiento de recolección de datos 
Se solicitó el permiso a los directores de cada una de las instituciones educativas de la Red 10, 
UGEL N° 05 de San Juan de Lurigancho, 2017.  
 
Método de análisis de datos 
La información obtenido del estudio de campo fueron sometidos a un estudio metódico que se 
empleó el análisis e interpretación adecuado en cuanto a la asociación entre las variables, el 
cual nos accedió estimar el grado de relación existente entre la administración de recursos y el 
ccompromiso de gestión escolar de las instituciones educativas de la Red 10, UGEL N° 05 de 
San Juan de Lurigancho, 2017. Se utilizó el software estadístico SPSS para determinar la 




Descripción de resultados de la variable: Administración de recursos. 
 
Tabla 31 
Niveles de la variable administración de recursos  
 
Administración de Recursos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Deficiente 24 14,6 14,6 14,6 
Regular 107 65,2 65,2 79,9 
Bueno 15 9,1 9,1 89,0 
Excelente 18 11,0 11,0 100,0 





Figura 18. Niveles de la variable administración de recursos  
Fuente: Tabla 9 
 
Nota: De la tabla 9 y la figura 2 observamos que, según la percepción de los docentes 14,6% 
tiene una administración de recursos deficiente, el 65,2 % es regular, el 9,1% es bueno y el 
11,0% es excelente. De los resultados obtenidos se concluye que: El nivel de percepción sobre 
el nivel de la administración de los recursos los docentes de las instituciones educativas de la 
Red 10 UGEL Nº 05 de San Juan de Lurigancho, tiene una tendencia regular. 
 
Descripción de resultados de la variable: Compromiso de gestión escolar 
 
Tabla 32 
Niveles de la variable compromiso de gestión escolar  
 
Compromisos de Gestión Escolar 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Deficiente 41 25,0 25,0 25,0 
Regular 75 45,7 45,7 70,7 
Bueno 33 20,1 20,1 90,9 
Excelente 15 9,1 9,1 100,0 





Figura 19. Niveles de la variable compromiso de gestión escolar  
Fuente: Tabla 14 
 
Nota: De la tabla 14 y la figura 7 observamos que, según la percepción de los docentes 25,0 % 
tiene un compromiso de gestión escolar deficiente, el 45,7 % es regular, el 20,1 % es bueno y 
el 9,1 % es excelente. De los resultados obtenidos se concluye que: El nivel de percepción 
sobre el nivel de compromiso de gestión escolar de los docentes de las instituciones educativas 
de la Red Nº 10 UGEL Nº 05 de San Juan de Lurigancho, tiene una tendencia regular. 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Ho. No existe una relación significativa entre la administración de los recursos y los 
compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas de la RED 10 UGEL 05- S.J.L; 
2017. 
 
Ha. Existe relación significativa entre la administración de los recursos y los compromisos de 
gestión escolar en las instituciones educativas de la RED 10 UGEL 05- S.J.L; 2017. 
 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p< α; se acepta la hipótesis alterna. 
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Si p> α; se rechaza la hipótesis nula. 
Prueba estadística: Prueba de correlación de Spearman. 
 
Tabla 33 
Correlación de entre la administración de recursos y los compromisos de gestión escolar. 
Correlaciones 










Sig. (bilateral) . ,000 
N 164 164 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 164 164 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Nota: Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación positiva 
según rho de Spearman = 0,846 entre las variables: Administración de recursos y los 
compromisos de gestión escolar. Este grado de correlación indica que la relación entre las 
variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 
muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor 
nivel de la administración de recursos mayor nivel de compromisos de gestión escolar de los 
docentes de las instituciones educativas de la Red 10 UGEL Nº 05 de San Juan de Lurigancho. 
 
Se interpreta como una alta correlación positiva según Bisquerra (2009), quien señala que: 
De 0,00 a 0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0,21 a 0,40 Correlación baja 
De 0,41 a 0,70 Correlación moderada 
De 0,71 a 0,90 Correlación alta 









Los resultados de la hipótesis general según el análisis estadístico dan cuenta de la existencia 
de una relación positiva según Rho de Spearman = 0,846 entre las variables: de la 
administración de recursos y los compromisos de gestión escolar. Este grado de correlación 
indica que la relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación alta. En 
cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que 
la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Este resultado es sustentado por López (2010) en su tesis titulada “Variables Asociadas 
a la Gestión Escolar como Factores de Calidad Educativa”. El resultado de investigación indica 
la dimensión gestión de personas tiene una baja valoración, aun cuando se observa que el 
indicador "motivación" presenta una mejor valoración, que los indicadores relativos a 
"competencias", Liderazgo, como "compromiso y reconocimiento", son valorados por los 
profesores, como fundamentales para el desarrollo de los establecimientos educativos. La 
dimensión planificación es la menos valorada por los educadores. Esta investigación ayudo a 
comprender mejor nuestra primera variable de estudio gestión educativa puesto que el 
liderazgo del director, y el uso adecuado de los recursos en cada uno de los procesos, ayudan a 
mejorar la calidad educativa. Además, el compromiso y la identificación con su institución 
hacen que mejore la gestión educativa, más aún cuando el director motiva y reconoce la labor 
de cada uno de sus integrantes.  Asimismo; Carhuachin (2015) en su tesis titulada: “Relación 
entre el desempeño docente y la gestión administrativa, con la calidad educativa de las 
instituciones educativas”. Los resultados señalan que sí existe un índice de correlación positiva 
alta a nivel 0,864, entre las variables y según la prueba de hipótesis p= 0.000< 0.05 se muestra 
una significancia; es decir, existe relación significativa entre el desempeño docente y gestión 
administrativa en la calidad educativa de las instituciones educativas de la RED 06 UGEL Nº 
05 del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima-2015. 
 
7. CONCLUSIONES 
A la luz de los resultados obtenidos en referencia al objetivo general se ha determinado la 
existencia de una relación positiva. Los resultados de la hipótesis general según Rho de 
Spearman = 0,846 entre las variables: Administración de recursos y los compromisos de 
gestión escolar. Este grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva 
y tiene un nivel de correlación alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es 
menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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